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Vi er fire førsteårsstuderende på humanistisk-teknologisk basisstudie fra Roskilde Universitet, der 
har valgt at lave et projekt om forebyggelse af stress set fra en arkitektonisk og indretningsmæssig 
vinkel. Vi mener, at emnet ligger godt op til dette års semesterbinding; design og konstruktion i 
form af en arkitektonisk model i Sketchup.  
 
Vi vil gerne takke Mindlab for deres åbenhed og for at byde os velkommen i deres virksomhed, 
som har været med til inspirere os til vores endelige produkt. Når vi i projektet understreger 
mangler hos Mindlab, skyldes det ikke, at vi ønsker at udstille netop denne institution, men blot 
forsøge at optimere tanken om gode fysiske omgivelser på arbejdspladsen.      
 
Jenny Mattesen 
Kasper Smed Nielsen 
Mathias Hvam 
Anders Dithmarsen 
 
 
 
Kapitel 1 
Emnet 
Optimering af arbejdspladsens fysiske rammer i forhold til stress og det psykiske arbejdsmiljø, ved 
hjælp af arkitektur og indretning. 
 
Problemfelt 
Stress er en reaktion på en fysisk eller psykisk overbelastning, og kan både have sin oprindelse fra 
individets privatliv eller arbejdspladsen, hvor vi dog kun vil koncentrere os om stressfaktorer fra 
arbejdspladsen. Dertil vil vi kun beskæftige os med de fysiske forhold på arbejdspladsen, da vi 
mener, at der allerede er blevet gjort meget forskning i de psykiske forhold og mindre i de fysiske. 
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Arbejdstilsynet har i 2006 lavet en publikation omhandlende arbejdsrelateret stress. I denne 
påvises også de fysiske forhold på arbejdspladsen som vigtige.  
 
”Endvidere kan uinspirerende eller mangelfuldt vedligeholdte lokaler og faciliteter være en faktor, 
der forstærker stressproblemer”1
 
 (Arbejdstilsynet, publikation 2006) 
Dette citat giver os en forsikring om, at man kan forebygge stress ved at forbedre de fysiske 
omgivelser. Stress er et stigende problem for folkesundheden i Danmark, der kan have alvorlige 
konsekvenser for den enkelte såvel som samfundet (Nielsen & Kristensen 2007:7). Det anslås, at 
psykisk arbejdsbelastning er en årsag til et tab i danskernes middellevealder på 6-7 måneder, 
mens det også påvirker kvaliteten af leveårene. Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen fra 2007 
peger også på omkostningerne for samfundet med 30.000 hospitalsindlæggelser, en halv million 
kontakter til praktiserende læger, en million fraværsdage på grund af sygdom, næsten 3000 
helbredsbetingede førtidspensionister årligt og ca. 855 millioner kr. i merforbrug i 
Sundhedsvæsnet som følge af psykisk arbejdsbelastning. (Ibid) 
 
 
 
 
(Sundheds- og Sygelighedsundersøgelse, 2005) 
 
                                                          
1 http://www.at.dk/TEMAER/Psykisk-arbejdsmiljo-/Indsats-1998/Stress.aspx?sc_lang=da (1/12-2009) 
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Diagrammet viser personer, opdelt på alder og køn, der ofte føler sig stresset i dagligdagen. 
Her ses det tydeligt, at der har været en stigning fra 1987-2005, undtagen for mænd over 65 år. 
Det viser også, at det er de 25-44årige der er mest stressede, altså dem der har alderen til at være 
på arbejdsmarkedet. Det er også den erhvervsaktive del af befolkningen, der føler sig mest 
stresset, sammenlignet med hele befolkningen. (Nielsen & Kristensen 2007:16)  
Stressrapporteringen er størst i storbyen og kommer fra de 25-44årige. Det kan forklares med, at 
det er i denne periode, man topper rent karrieremæssigt, samtidigt med at man stifter familie og 
etablerer sig. (Nielsen & Kristensen 2007:16)   
Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen påpeger også, at ansatte med stillesiddende arbejde har 
tendens til at føle sig mere stressede.(Nielsen & Kristensen 2007:17) 
 
Det er derfor de 25-44årige, som er erhvervsaktive med stillesiddende arbejde, vi vil koncentrere 
os om. Vi vil derfor sætte fokus på arbejdspladsen med et kontormiljø, der normalt indbyder til 
stillesiddende arbejde. 
 
Vi mener, at man ved hjælp af en mere bevidst indretning kan gøre fremskidt, i forhold til 
forebyggelse af stress. Der er allerede mange forskere, der har fokuseret på påvirkningen fra vores 
omgivelser, og vi vil samle viden fra de forskellige lejre.  
At designe en arbejdsplads efter, hvad der påvirker mennesket mest positivt, er et forholdsvis nyt 
begreb. Især indenfor sygehus arkitektur bruges begrebet terapeutisk arkitektur, som kan påvises 
at have en helbredende effekt på patienterne. Vi mener, at man kan bruge disse studier til at lave 
en afstressende arbejdsplads.  
 
I Ugeskrift for Læger fra år 2002 fokuseres der på den gode indvirkning, grønne omgivelser kan 
have på mennesket, og det er den slags påvirkninger vi vil kigge nærmere på. 
Roger S. Ulrich, professor og chef for Center for Health Systems and Design, har i sine studier 
påvist effekten af veldesignede omgivelser. Han argumenterer for, at det kan hjælpe på 
formindskelse af angst og stress og dertil også nedsætte behovet for smertestillende medicin til 
patienter. Han nævner også, at arbejdsglæden, sygefraværet og effektiviteten påvirkes positivt. 
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Roger S. Ulrich har påvist, at grønne omgivelser påvirker mennesker positivt. (Andersen 
2002:164(23)) 
 
Der findes allerede stressafhjælpende metoder og hjælpemidler på arbejdspladser i form af 
håndgribelige produkter og procesændringer. Vi vil i vores projekt tage en ny indgangsvinkel i 
forhold til stress, ved at se på problemet fra et arkitektur-mindet perspektiv. Det er i mange 
sammenhænge bevist, at vores omgivelser har en stor indflydelse på vores psyke, og derfor mener 
vi, at det også må have en væsentlig indflydelse på folks overskud og overblik på arbejdspladsen, 
hvilket vi derfor finder relevant for netop forebyggelse af stress. 
Grundet de allerede eksisterende kreative løsninger, hvad angår indretning og opbygning af 
arbejdspladser, mener vi, at man kan bidrage yderligere til opbygningen af den mest optimale 
arbejdsplads ved netop at tænke forebyggelse af stress ind i designprocessen. 
Vores mål med projektet er primært at bidrage til idéen om den perfekte arbejdsplads, men 
sekundært at forebygge stress ved hjælp af indretning og arkitektur. Vi vil gennem vores design 
optimere arbejdspladsen mest muligt, ved bevidst at indrette efter sindets velbefindende, og 
derigennem øge arbejdspladsens kvalitet.  
 
 
 
 
 
Kapitel 2 
 
Problemformulering 
Hvordan kan man ved hjælp af arkitektur og indretning optimere arbejdspladsen, så det psykiske 
arbejdsmiljø samt forebyggelse af stress bliver optimeret?  Hvordan kunne en sådan arbejdsplads 
se ud?  
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Designforslag 
Vi vil som sagt ved hjælp af arkitektur og design hjælpe arbejdspladser til at skabe nogle 
omgivelser, som virker stressforebyggende og styrker arbejdsglæden. Vi har i sinde at tænke 
elementer som lys og farver ind i den samlede løsning. Det er derfor i vores hensigt at skabe en 
arbejdsplads, hvor de fysiske omgivelser er veldesignede og bidrager til et godt kontormiljø. 
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Kapitel 3 
Metode 
For at besvare vores problemformulering, har vi valgt at finde teori omkring arbejdsrelateret 
stress, samt de indretnings – og arkitekturmæssige faktorer der spiller ind på dette område. Denne 
viden medvirker til vores forståelse for, hvordan menneskets psyke og arbejdsglæde påvirkes 
gennem indretning og arkitekturens virkemidler. Dertil bruger vi energi på, at få kædet 
forebyggelse af arbejdsrelateret stress ind i de arkitektoniske tiltag, som skal blive til en 
sammensmeltning af den mest optimale fremtidige kontorvirksomhed. Vi vil starte med at læse og 
analysere tekster og teori fra bøger og hjemmesider, som vi enten har fundet egenhændigt eller i 
samarbejde med vores vejleder. Dertil har vi taget kontakt til arkitekt-firmaet Bosch & Fjord, der 
specialiserer sig med indretning af andre virksomheder, med det formål at skabe et afstressende 
og fysisk arbejdsmiljø. De beskriver dem selv således på deres hjemmeside:  
 
”Vi bruger kunst, design og arkitektur som redskab til at stimulere innovation, ændre arbejdskulturer og 
styrke den visuelle identitet.2
 
” 
”Bosch & Fjord bruger den væsentlige indflydelse, som rum og indretning har på sociale relationer og 
arbejdsprocesser, som et aktivt redskab til at skabe rumlige løsninger, der intuitivt støtter og inspirerer 
individet.3
 
” 
Da Bosch & Fjord arbejder med at integrere kunst i hverdagen og får kunst ind i nye 
sammenhænge, finder vi deres virksomhed pålidelig i forhold til vores samlede projekt. Det er 
desuden igennem kontakt til Bosch og Fjord, at vi i vores empiri har fundet frem til den offentlige 
institution Mindlab, som er en af de udviklingsinstitutioner Bosch og Fjord har skabt et anderledes 
og innovativt kontormiljø til. Kort fortalt prøver Mindlab at skabe gode fysiske rammer for sine 
medarbejdere, med henblik på at optimere medarbejderens evne til at tænke kreativt og være 
nyskabende4
                                                          
2 
   
http://www.bosch-fjord.com/index.php?id=220361#/163509/2 (3/12-2009) 
3 http://www.bosch-fjord.com/index.php?id=220361#/163509/ (3/12-2009) 
4 Mindlab er beskrevet mere detaljeret i ”valg af Empiri”. 
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I denne institution har vi en case, hvori vi kan lave kvalitative undersøgelser, der vil hjælpe os til at 
finde inspiration til mere optimale arbejdsomgivelser. Udover et interview vil vi til de kvalitative 
undersøgelser inkludere observationer af arbejdsrummet, hvor vi vil tage billeder af omgivelserne, 
for efterfølgende at kombinere billederne med analysen.  
For en mere dybdegående og subjektiveret undersøgelse, vil vi lave et åbent interview med to 
medarbejdere fra Mindlab, der skal være med til at klarlægge, hvordan indretningen påvirker 
medarbejdernes hverdag, samt hvilke kriterier de finder vigtige på den fysiske arbejdsplads. 
Endvidere vil vi spørge ind til, om stress påvirker deres arbejdsdag, samt undersøge hvordan deres 
typiske arbejdsdag forløber sig i forhold til arbejdsopgaver og placeringer i virksomheden.      
 
Som andenhåndsempiri har vi beskæftiget os med ”Fremtidens Kontor”, der er beskrevet således 
på deres hjemmeside: 
 
”Fremtidens kontor er betegnelsen for en vision og en proces, hvor man tænker den fysiske 
indretning sammen med videndeling, nye samarbejdsformer og ny teknologi.”5
 
 
Fremtidens Kontor er et foretagende mellem Arbejdsmiljøweb og Branchearbejdsmiljørådet (BAR), 
der giver en fremtidig forestilling om kontormiljøets indretning. Deres visioner om den fysiske 
indretning, vil vi bruge til inspiration til vores endelige designprojekt. 
 
Kapitel 4 
Valg af empiri 
Vi har valgt at lave et interview af medarbejdere fra en offentlig institution, Mindlab, der arbejder i 
et kontormiljø der er specielt designet til deres arbejdsplads. De har fået designet deres kontor af 
kunstnergruppen Bosch og Fjord, med fokus på innovativ og inspirerende omgivelser.  
Bosch og Fjord består af billedkunstnerne Rosan Bosch og Rune Fjord Jensen, og deres ansatte. De 
arbejder med at integrere kunst i hverdagen, og hvad det betyder for kunsten at indtræde i nye 
sammenhænge. Bosch og Fjord har arbejdet sammen med virksomheder og indrettet dem på nye 
                                                          
5 http://fremtidenskontor.dk/Baggrund.aspx (10/12-2009) 
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og alternative måder, med kunsten som en vigtig faktor. Deres formål er at skabe nye relationer i 
rum, offentlige som private, gennem formgivning og udforskning. Bosch og Fjord arbejder ud fra 
ideen om at kunst er en social og kulturel nødvendighed, der kan øge livsværdien og skabe frirum i 
samfundet.6
Hos Mindlab vil vi undersøge medarbejdernes mening om kontorets innovative indretning, hvilket 
skal være en hjælp til at komme nærmere det design, vi i sidste ende vil ende op med.  
 De bruger begrebet undercover kunst om deres kunst. Det er ikke kunst som man 
opfatter som kunst, men som glider ind i omgivelserne og bliver en del af rummet. 
Dette vil sige, at vi har valgt en best-case, som skal tage afsæt i, hvad der virker i arbejdspladsens 
indretning, og hvad der kan forbedres. 
 
At finde en case, der både har et anderledes og spændende fysisk arbejdsmiljø for sine 
medarbejdere, samt har ressourcer nok til at afsætte medarbejderes tid til et interview, har ikke 
været en nem opgave. Selvom vi blev mødt med megen interesse i vores projekt, fik vi dog 
alligevel adskillige afslag. Med udgangspunkt i virksomheder som Bosch og Fjord har haft et 
samarbejde med, lykkedes det os alligevel at få en aftale med den innovative institution Mindlab, 
hvor vi kunne få lov til at se deres arbejdsplads, lave et interview med et par medarbejdere og 
tage billeder til inspiration til vores design. På deres hjemmeside giver de denne beskrivelse: 
 
”MindLab er en tværministeriel innovationsenhed, der involverer borgere og virksomheder i at 
udvikle nyskabende offentlige løsninger…”(www.mind-lab.dk) (Besøgt d.9/12-2009) 
 
Da Mindlab er en institution med innovative designløsninger, der har til formål at stimulere deres 
medarbejdere til at tænke kreativt og få innovative ideer, fandt vi deres virksomhed yderst 
relevant som inspirationskilde til vores projekt. Deres kreative arbejdsopgaver afspejles tydeligt i 
deres kreative kontor.  
Derfor var det ideelt for os at få lov til at interviewe et par medarbejdere og derefter observere og 
tage billeder af arbejdspladsen. Under observationen var vi opmærksomme på forskellige 
                                                          
6 Publikation hentet fra www.bosch-fjord.com/#/189997/ (15/12-2009) 
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anordninger i indretningen, som f. eks farvevalg, rummenes funktioner, møbleringen og belysning, 
som alle var med til at skabe den helhedsfølelse, man fik hos Mindlab.  
Billederne på Bosch og Fjords hjemmeside skaber en følelse af, at det er en højteknologisk og 
perfektionistisk institution, men ved egen tilstedeværelse er det en helt anden fornemmelse, man 
får ved at besøge deres arbejdsplads. Derfor er det kun de billeder, vi selv har taget hos Mindlab 
der indgår i rapporten, og ikke de mere opsatte og kunstneriske fra Mindlabs egen hjemmeside. 
Billederne vil vi bruge til at understrege pointer, og analysere designets virkning på 
arbejdspladsen. Dertil vil vi bruge vores observation af arbejdspladsen som afsæt til vores eget 
design. Især vil vi være opmærksomme på, hvordan medarbejderne bruger rummet, og hvordan 
rummet bliver benyttet. Det er vigtigt for os at vide hvordan og hvor, man befinder sig på sin 
arbejdsplads. Om det udelukkende er ved deres skrivebord, eller om andre elementer som 
sofagruppen, højborde osv., er lige så benyttet. Det er afgørende for vores udformning af den 
mest optimale arbejdsplads.  
 
Vi har brugt Fremtidens Kontor, som er en del af Arbejdsmiljøweb og Branchearbejdsmiljørådet 
(BAR), som andenhåndsempiri. Igennem dem har vi set løsninger til designet af fremtidens kontor, 
og læst artikler der belyser emnet omkring storrum på en arbejdsplads. Fremtidens kontor har en 
visuel guide igennem deres bud på fremtidens kontor. Den vil vi bruge som inspiration samt bruge 
de elementer, vi mener er gavnlige for arbejdspladsen.  
 
Bosch og Fjord bruger vi også som andenhåndsempiri. Vi har læst om alle deres designs indenfor 
kontor og mødelokaler, og vil derfor bruge den viden vi har fra deres projekter til vores eget. Det 
er udover Mindlab blandt andet deres design for LEGO, Innovation lab og Momentum, vi vil 
referere til. 
 
Interviewets forløb 
Foruden et interview hos Mindlab, fik vi ligeledes lov til at deltage i et foredrag der omhandlede en 
virksomhedsbeskrivelse, og som gav en indsigt i de projekter, Mindlab allerede har været 
involveret i og dertil også de igangværende projekter. Alle der var interesserede kunne deltage, 
men tilhørerne bestod hovedsageligt af højtuddannede projektudviklere fra andre virksomheder, 
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der var interesseret i Mindlabs anderledes arbejdsmåde og projekter. Det gav os også mulighed 
for at observere, hvordan Mindlab er i stand til at omrokere deres fysiske omgivelser efter 
situationens behov. Efter nogle interessante indlæg og en konstruktiv debat, der omhandlede 
forskellige aspekter i arbejdet hos Mindlab, lagde det op til flere overvejelser og spørgsmål, som vi 
i interviewet kunne stille medarbejderne om Mindlab og dets forskellige funktioner.  
 
Da vi i gruppen derefter for anden gang besøgte institutionen, for at udføre interviewet, blev vi 
anbragt i et mødelokale, der gik i direkte forbindelse med de ansattes arbejdsrum, hvor vi kun var 
adskilt af et rullegardin. Efter ca. en halv times interview, blev vi vist rundt i de andre lokaler, 
møderum, køkken etc. Her fik vi lov til at tage billeder, stille yderligere spørgsmål vedrørende 
indretning og arkitektur, og dermed få en ide om hvilke innovative tiltag Bosch og Fjord gjorde sig, 
da de hos Mindlab i 2002 frembragte deres bud på ”den fremtidige offentlige arbejdsplads”, som 
de selv beskriver det7
 
. Til interviewet brugte vi en diktafon, som vi derefter har lavet en 
transskription ud fra. I transskriptionsfasen har der været svære passager at fremføre korrekt fra 
interviewet, og derfor har vi været opmærksomme på:   
”Men selv med udførlige skriveinstruktioner vil det være vanskeligt for to, der transskriberer, at 
blive helt enige om, hvad der er blevet sagt (Kvale 2000:166) 
 
Vi har derfor i transskriptionen forsøgt at gengive vores forståelse af diverse udsagn fra de 
interviewede, der har været mere eller mindre uforståelige, enten på grund af dårlig optagelse 
eller talesprog. Det har derfor været nødvendigt at høre optagelsen gentagne gange, og det er af 
samme grund ligeledes to personer, der har deltaget i transskriptionen.       
 
Pålidelighed og gyldighed af interview 
Vi finder interviewet pålideligt på grund af flere aspekter. Interviewpersonerne er begge i gang 
med en kandidat uddannelse, samtidig med at de arbejder hos Mindlab. Her bruger de deres 
kreativitet og innovative tankegang til at formidle og skabe innovative løsninger sammen med 
                                                          
7 http://www.bosch-fjord.com/#/171965_168117/ (4/12-2009) 
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deres forskellige samarbejdspartnere. I Interviewet giver de derfor deres bud på hvilke tiltag og 
initiativer, de bruger til hjælp til at tænke kreativt i deres projekter, og derfor mener vi, der er 
validitet i interviewet. Herefter vil vi kunne bruge den nye viden fra interviewet til inspiration til en 
endelig design løsning. Til interviewet har vi været opmærksomme på:  
 
”Interview: Her drejer validiteten sig om troværdigheden af interviewpersonens rapporter og 
kvaliteten af selve interviewet, der bør omfatte en omhyggelig spørgen om meningen i det, der 
siges, og en kontinuerlig kontrol af den indhentede information som validering på stedet.” (Kvale 
1997:232) 
 
Under interviewet kunne vi verificere de forhold og tiltag som interviewpersonerne 
kommenterede og beskrev hos Mindlab, og dermed kunne vi sandsynliggøre, om vi fandt 
gyldighed i, hvad der blev sagt. De misforståelser der kunne opstå og skabes tvivl om under selve 
interviewet, kunne vi stille spørgsmål til, og dermed skabe kontrol af den indhentede information.  
 
Vi kunne ligeledes have interviewet nogle medarbejdere fra et andet kontor, hvor der var satset 
mindre på indretning, og hvor der dertil var en mere tilbageholden arkitektonisk stil. Igennem 
samtaler med gruppe og vejleder blev der dog enighed om, at med endnu en case ville omfanget 
af den samlede opgave blive for stor. Derfor begrænsede vi os til en best-case, som blev et 
alternativt kontor med et udviklet arbejdsklima, da vi mente, at det ville give god inspiration til en  
senere design løsning, og ligeledes fordi vi med egne øjne var interesserede i, at opleve de tiltag 
Bosch og Fjord har lavet hos nogle af deres kunder.      
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Kapitel 5 - Stress 
Generelt om stress   
Stress er efterhånden blevet en ny folkesygdom, da flere og flere personer begynder at føle sig 
stressede både på arbejdet og i dagligdagen, men der er stadig uklarhed om selve definitionen på 
stress. Den kortvarige stress er en normal reaktion og et livsvilkår, man ikke kan undgå, hvorimod 
den langvarige stress er en tilstand af anspændthed og ulyst gennem længere tid (Nielsen & 
Kristensen 2007:4).  Der er forskellige definitioner på stress, som kan skabe uklarhed af begrebet. 
Det kan nedskæres til faktorer, kaldet stressorer, der øger risikoen for at få stress.  
I almindelig tale bliver stress ofte forvekslet med travlhed, hvilket kun er en stressor, og altså ikke 
det samme som stress. Ligeledes kan der være uklarhed omkring forskellen på kortvarig og 
langvarig stress. Da kortvarig stress er en naturlig og uundgåelig del af livet, som f.eks. når stress 
optræder som en reaktion, før man skal op til eksamen eller skal til en vigtig konkurrence, kan det 
ikke undgås at opleve denne form for stress (Nielsen & Kristensen 2007:4). 
Da der mangler tværfaglig forskning på stressområdet, om f.eks. hvordan stress bedst muligt 
forebygges, er det vigtigt for den enkle person at holde sig bemærket på egne stresssignaler, så en 
vis tilrettelæggelse af hverdagen kan laves og gennemføres (Nielsen & Kristensen 2007:4) 
 
Stress faktorer på arbejdspladsen 
Stress faktorer på arbejdspladsen er med andre ord opgaver, ting eller processer på 
arbejdspladsen, som fører til stressende situationer. Disse faktorer kan svinge meget fra person til 
person, men som udgangspunkt kan man tage fat i fire overordnede grundfaktorer, som kan føre 
til stressende situationer: 
 
• Belastningsfaktor 1: Urimelig overlæsning af arbejde. 
• Belastningsfaktor 2: Umulige og dobbeltbindende arbejdsvilkår. 
• Belastningsfaktor 3: Fremmedgørelse, metodetvang, manualisering og evaluering. 
• Belastningsfaktor 4: Manglende faglige forudsætninger, og/eller inadækvate 
arbejdsforhold. 
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Belastningsfaktor 1 
Overlæsning af arbejde er en af hovedfaktorerne, når man snakker om en stressende arbejdsplads. 
I takt med at vores moderne samfund udvikles hurtigere og hurtigere, vil kravene til de enkelte 
individer på arbejdspladsen også stige, og således vil mængden af arbejde i nogle tilfælde blive 
overbelastende, og uoverskuelige. Men det er ikke kun mængden af arbejde der inkluderes i 
denne faktor. På arbejdspladserne bliver der også stillet stigende krav til de enkelte personers 
kompetencer, man skal som individ herske flere og flere teknikker, og rumme mere og mere viden. 
Man skal dog være klar over, at det ikke i sig selv er princippet i at lære nye opgaver for at tilpasse 
sig sit arbejde, der volder problemer. Det er kravene til mængden af tilpasninger og specielt 
hastigheden, disse tilpasninger skal ske med, som volder individet problemer. Medarbejdere som 
påtager sig disse, ofte stressende arbejdsopgaver og krav, vil blive betragtet som værdifulde 
ansatte, hvilket ofte skaber komplikationer, da det fører til højere krav til de resterende 
kandidater til lignende jobs (Prætorius 2007:110). 
 
Belastningsfaktor 2 
I takt med vores samfunds hastige udvikling, ses det at arbejdspladserne stiller urimelige og 
dobbeltbindende krav til de ansattes arbejde. De dobbeltbindende krav til ansatte kan ses i form 
af krav til både kvaliteten og kvantiteten i samme omgang, som at der kræves hurtige resultater. 
Disse krav bidrager til, at medarbejderen vil have svært ved at overskue sit arbejde, og føler sig 
presset i en sådan grad, at det ofte kan føre til stress. I disse arbejdssituationer vil den ansatte føle 
sig tvunget til at ”hoppe over hvor gærdet er lavest” med nogle af opgaverne, for at kunne nå 
omkring de andre opgaver. Disse dobbeltbindende krav til den ansattes arbejde, gør at den 
ansatte får en følelse af, at det producerede arbejde er sjusket og ikke ordentligt lavet. Men på 
den anden side vil den ansatte også føle, at der ikke er noget at stille op, da kravene er for høje til 
at gennemarbejde arbejdet yderlige. Følelsen af at man ikke har mulighed for at fuldføre sit 
arbejde, men i stedet bliver nødt til at sjuske sig igennem det for at tilpasse sig kravene, vil ofte 
sætte den ansatte i en position, hvor vedkommende føler, at arbejdet er spildt og ligegyldigt. 
Ligegyldiggørelse af arbejdet og for høje krav ser man ofte føre til stress. (Ibid:116). 
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Belastningsfaktor 3 
”Gennemgående for belastningsfaktorerne i denne kategori er, at arbejdsvilkårene ikke blot er 
urimelige og umulige, men at de tillige skal håndteres med ressourcer i én selv, som man er gjort 
usikker på, om man besidder. Den enkelte gøres ansvarlig for tidligere og nuværende 
utilstrækkelighed, og pålægges indlæring af nye holdninger, kompetencer og arbejdsformer.” 
(Ibid:123). 
 
Hvis medarbejderen bliver påkrævet en hurtig ændring i form af ligegyldiggørelse og 
diskvalificering af hans/hendes tidligere metoder og arbejdsvaner, og i stedet bliver påtvunget nye 
metoder, begreber og holdninger, så vil den ansatte ”miste jordforbindelsen”. Den ansatte vil ikke 
være i stand til at finde ”hoved og hale” i arbejdet, da han/hende ikke har mulighed for at føle sig 
tryg og tilpas. Ligesom i faktor 2 vil personen muligvis miste lysten til sit arbejde grundet de 
uoverskuelige krav og ændringer, som gør, at det er umuligt at føle sig tilpas i sit arbejde. Hvis den 
ansatte når til et punkt, hvor han/hun ikke længere har lysten til sit arbejde, så vil en fortsat tvang 
til udførelse af dette arbejde give den ansatte en hverdag, som på længere sigt kan føre til stress 
(Ibid:123). 
 
Belastningsfaktor 4 
Det ses i nogle tilfælde på arbejdspladser, at de ansatte vil blive sat til opgaver, hvor de ikke har de 
rigtige kompetencer for at løse dem. Det kan være i små omfang, at en medarbejder bliver bedt 
anvende et nyt program til udførelse af sit arbejde, som han/hun ikke har anvendt før. Det ville 
føre til en ekstrem komplicering af selv helt normale arbejdsopgaver, grundet det nye program 
som den ansatte er uerfaren med. Det kan også finde sted i langt større omfang. En ansat kan 
være ansat til én ting, men blive pålagt en række arbejdsopgaver som den ansatte ikke er 
kvalificeret til. Det kan forsage uoverskuelighed, og den ansatte kan ”føle sig dum”. (Ibid:144). 
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Stress teorimodel 
 
Netterstrøm & Kristensen, 1986 og Warr, 1990 (Kopieret fra Nielsen & Kristensen 2007:9) 
 
Vi har, med hensyn til analysen af den simple stressmodel, valgt selv at analysere os frem til de 
enkelte leds dybere mening og sammenhæng, da bogen der beskriver modellens oprindelige 
betydning, ikke er til at finde. 
 
Den simple stress model ovenfor skaber et godt overblik over hvornår stress opstår, og hvad det 
opstår fra. Som det kan ses på modellen, så er den inddelt efter forskellige udsagn om den 
påvirkedes humør. For enden af de sorte pile, er et humør beskrevet, i form af de fire udsagn; lyst, 
anspændt, ulyst og afslappet. Ind imellem pilene befinder der sig nogle mellemled, som er resultat 
af blandinger af humørbetegnelserne.  
 
Modellen viser at stress vil opstå som et resultat af en kombination mellem anspændthed og ulyst. 
Det er dog vigtigt at skrive sig bag øret at anspændthed og ulyst i mindre portioner, ikke resulterer 
i langvarigt stress, selvom dagligdagsudtrykket ”stress” ofte bliver brugt i denne sammenhæng, 
som et udtryk for en travl periode. Langvarigt stress vil derfor ofte opstå ud af en manglende lyst 
til sit arbejde i en anspændt og travl periode.  
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Ligesom modellen viser at anspændthed og ulyst fører til stress, så har modellen i den anden ende 
af de sorte pile, modsætningerne til anspændthed og ulyst; afslappethed og lyst. Mellemleddet 
som er resultat af de to led; afslappethed og lyst, er leddet ”hvile”. Hvile må man derfor se som 
modsætning til stress, hvilket også giver mening hvis man tænker på ”at hvile” som en optimal og 
ustressende situation og afstand fra sit arbejde. 
 
Det øverste led ”anspændt” skal dog som nævnt tidligere kun ses som negativt, hvis de ansatte i 
for lange perioder er anspændte. Anspændthed er på arbejdspladsen ofte en del af hverdagen, da 
der ofte er deadlines og forventninger at leve op til. Travlhed og deadlines følger som sagt med 
som en del af den moderne arbejdsplads, og vil aldrig helt kunne undgåes. Anspændthed er derfor 
også uundgåelig. Ifølge modellen er anspændthed i sig selv hverken negativt eller skadeligt, men 
når man mister lysten, heraf ledet ”ulyst”, så fører de anspændte perioder til stress. 
Den positive anspændthed som kommer af at have lyst til sit arbejde, skaber ifølge modellen 
mellemstadiet ”glæde”. Glæde eller at være glad, som selvsagt og ifølge modellen ligger tæt op af 
at have lyst til sit arbejde, er en ekstremt vigtig detalje at tage i betragtning. Hvis man på sit 
arbejde er glad, og føler at man har lyst til det, man laver, så er chancerne for at gå ned med 
stress, ifølge vores teori, langt mindre, end hvis man har mistet lysten til arbejdet. Derfor er det 
ekstremt relevant at have en arbejdsplads hvis fysiske rammer underbygger glæde og lyst, og ikke 
skaber ulyst og uoverskuelighed i de anspændte perioder.  
 
Et led af modellen som også er vigtigt at tage i betragtning, når man snakker om at skabe optimale 
arbejdsforhold, er mellemleddet ”hvile”. Ledet befinder sig mellem afslappethed og lyst, og 
befinder sig på modellen i den modsatte ende i forhold til stress, men skal nødvendigvis ikke ses 
som den eksakte modsætning. Hvile skal forstås som pause fra arbejdspladsen, ikke nødvendigvis 
søvn, men at komme væk fra sin kontorplads og kunne slappe af. Der er altid principielt mulighed 
for at tage pauser på arbejdspladser, det er bare ikke altid, at der fra arbejdsgiveren og 
arbejdspladsens fysiske rammers side, er lagt nok op til at hvile.  
Det er netop på nogle af disse områder, man ved hjælp af et redesign af den typiske 
kontorvirksomhed, vil være i stand til at skabe et fysisk miljø, som underbygger glæde, hvile og 
overskuelighed.  
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Et design som ved hjælp af blandt andet farvevalg, valg af lys, indretning og rumopdeling/inddeling 
underbygger de ansattes lyst til at tage på arbejde, vil være med til at give de ansatte en bedre 
arbejdsdag. Ifølge den simple stressmodel, vil et design der understøtter lyst til sit arbejde, også 
understøtte glæde. Hvis vores design også i form af rumopdeling giver de ansatte bedre mulighed 
for at opfylde hvileleddet i modellen, vil det være endnu et punkt hvor man ved hjælp af bedre 
fysiske rammer på arbejdspladsen vil være i stand til at forebygge stress. 
 
Belastningsfaktorerne 
I vores teori beskriver vi blandt andet de belastningsfaktorer som Nadja U. Prætorius har opstillet i 
sin bog om stress; ”Stress – Det moderne traume”. Vi vil i det kommende afsnit tænke vores mål 
om et redesign af kontorarbejdspladsen ind over disse opstillede belastningsfaktorer.  
 
Hvis man læser belastningsfaktorerne igennem vil man blandt andet falde over begreber som 
”lyst”, ”tryghed” og ”uoverskuelighed”. Det er mest beskrevet som resultater af procesmæssige 
ændringer og overbelastning i form af for meget arbejde og for lidt tid. Det er ikke faktorer vi 
direkte kan ændre på ved hjælp af et redesign af de fysiske omgivelser, men det er i høj grad noget 
vi kan påvirke gennem rigtige designvalg. 
 
Belastningsfaktorerne beskriver som sagt en række begreber som; lyst, tryghed og 
uoverskuelighed, som væsentlige punkter når man snakker om stress. Vi mener at vi ved hjælp af 
vores redesign af kontor arbejdspladsen, vil kunne understøtte en række værdier hos de ansatte, 
som skaber grundlag for blandt andet begreber som nævnt i belastningsfaktorerne.  
 
Omgivelser og stress 
Stress på arbejdspladsen inkluderer som beskrevet en masse problemer i form af komplikationer i 
processer, men man skal ikke se bort fra den sociale side af problemet. Medarbejdernes sociale liv 
både ved siden af arbejdet og på arbejdspladsen, har stor indflydelse på deres psyke.  
Et godt socialt liv ved siden af arbejdet, gør de ansatte i stand til at komme lidt på afstand fra 
arbejdet. Det kan i sig selv være afstressende, men med et godt socialt liv ved siden af arbejdet, 
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møder man også op på arbejdet med langt mere overskud og bedre humør. Derfor har de ansattes 
sociale liv ved siden af arbejdet stor indflydelse.  
Det sociale sammenhold på arbejdspladsen spiller også en stor rolle. Når man snakker om at skabe 
det optimale og afstressende arbejdsmiljø, så er det yderst relevant at inkludere det sociale 
samspil mellem medarbejderne. Hvis de ansatte har det godt med hinanden, vil det kunne ses på 
utallige punkter, og mange af de ting som vil ses forbedret grundet det gode sammenhold mellem 
de ansatte, vil være faktorer som øger risikoen for stress.  
Som det kan ses på nogle af de faktorer, der er med til at skabe en stresset arbejdsplads, så er det 
utroligt vigtigt at man som ansat er i stand til at føle sig tryg på arbejdet i form af vante processer 
og krav. Men når man taler om at føle sig tryg på arbejdspladsen, så handler det også om, at man 
er i stand til at slappe af og føle sig tilpas i ens omgivelser mens man er på arbejde. Det ses på flere 
og flere arbejdspladser både i Danmark og på international basis, at man er begyndt at tænke 
mere på at skabe et godt arbejdsmiljø, i form af tilpassede fysiske omgivelser.   
 
 
Kapitel 6 – Arbejdspladsens rum 
Nutidens kontor 
I dag er kontoret ikke så firkantet som det var engang. Det er ofte svært at sætte virksomheder i 
bås, og sige enten er der behov for cellekontorer eller der er behov for storrum. Virksomheder er 
blevet mere multikulturelle og skal huse mangfoldighed. Derfor skal indretningen og arkitekturen 
på arbejdspladsen være fleksibel, og kunne rumme flere løsninger. Man kan med hjælp af 
indretning signalere mange ting i en virksomhed. Måden arealerne er anvendt på siger meget. Der 
er ”ejede” og ”ikke-ejede” arealer på en arbejdsplads, og det er vigtigt at forholdet mellem disse 
to er afbalanceret, da det kan understøtte fleksibiliteten og kommunikationen. Ansatte i en 
virksomhed er under 50 % af tiden på arbejdet på selve deres kontorplads, altså det ”ejede”. Det 
giver mulighed for at disse områder kan udnyttes anderledes, til større gavn.(Mosbech 2003:13) 
Det er ikke muligt at give et endegyldigt svar på den optimale arbejdsplads, men derimod den 
mest optimale arbejdsplads, der gavner flest muligt må være at stræbe efter. Det der giver det 
bedste resultat er, at der er truffet bevidste valg i forhold til omgivelserne. Samspillet mellem 
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omgivelser og arbejde skal tilpasses, så virksomheden signalerer det den står for. (Mosbech 
2003:14) 
 
Den attraktive arbejdsplads – de fysiske rammer 
Den attraktive arbejdsplads er blandt andet et sted, hvor der er kvalitet og godt design i højsædet 
(Mosbech 2003:51). Hvis arbejdspladsen er nedslidt, kedelig og uinspirerende har det en negativ 
indvirkning på medarbejderne. Det kan virke umotiverende og påvirker derfor resultaterne i 
virksomheden i høj grad. Imødekommelse af medarbejdernes behov er vigtigt i de fysiske rammer, 
men ikke mindst også i det psykiske arbejdsmiljø. At medarbejdere bliver hørt og at der er 
forventningsafstemning på arbejdspladsen, er vigtige faktorer for den attraktive arbejdsplads. Her 
fokuserer vi dog kun på hvilke tiltag der kan tilgodese medarbejderes fysiske behov. 
At arbejdspladsens fysiske rammer er designet til sine medarbejdere er meget vigtigt. De behov en 
medarbejder har, er både basale, private og professionelle. Igen skal arbejdspladsen fokus være 
fleksibilitet, så faciliteterne kan tilpasses den enkelte medarbejders behov. Jo mere en 
medarbejder føler sig tilgodeset på sin arbejdsplads, desto bedre arbejdsmiljø. (Mosbech 2003:51-
52) 
 
Organisationerne udvikler sig 
Lineært  Netværksbaseret 
Hierarkisk  Flad 
Arbejde foregår et sted  Distancearbejde indført 
Statisk  Fleksibel 
Individuelt arbejde Projektarbejde 
Fast arbejdstid  Flydende arbejdstid 
Formel kommunikation  Uformel kommunikation 
Møder arrangeres i god tid  Møder opstår spontant 
Samtidig følger bygningerne og indretningen med. 
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Bygningerne udvikler sig 
Individuel placering  Knudepunkter, company houses 
Topledelsen på øverste etageLedelsen synlig, blandt medarbejderne 
Ulige fordeling af arealer  Alle har adgang til alt 
Cellekontorer  Åbne miljøer 
Formelle møderum  Uformelle mødesteder 
Åbent fra 9-5  Døgnåbent 
Èn kantine(kun åbent to timer)  Cafeområder, coffeespots tilgængelige hele dagen 
Flere m2 arbejdspladser end mødeareal  Flere m2 mødeareal end arbejdspladser 
(Mosbech 2003:21-22) 
 
Denne model viser hvordan arbejdspladsens rum følger med ændringen af organisationen. En 
tydelig konsekvens er, at der er en tendens til at arbejdspladser udskifter den hierarkiske 
ledelsesform til en antihierarkisk form. Det signalerer en arbejdsplads meget tydeligt ved 
arkitektonisk at lave en flad ledelsesform. Ved at alle medarbejdere og chefen sidder i samme 
rum, signalerer man den ledelsesform, man går ind for.  
 
Mennesket er altid placeret i et rum. Om det enten er byrummet eller vores egen stue. Vi vil kigge 
nærmere på rummet, hvor mange mennesker bruger mange timer hver dag – deres arbejdsplads. 
Vi mener, det er et overset rum, som ikke tillægges nok opmærksomhed. Mennesket vil altid blive 
påvirket af omgivelserne og igennem sine handlinger påvirke omgivelserne igen. Det er en gensidig 
påvirkning som er vigtig at være klar over. Arkitekturen er et menneskeskabt fænomen og hjælper 
til at definere rum og relationer mellem mennesker. Byer, bydele, bygninger, huse, rum og gange 
er alle ting der begrænser og definerer menneskers relationer til andre mennesker. Den inddeler 
os i grupper og har en klar indvirkning, ubevidst som bevidst, på hvordan vi opfatter hinanden. Et 
stort fysisk råderum med store glasfacader signaler noget andet, end et lille med betonvægge.  
I forhold til arbejdspladsen er der stor forskel på, hvor chefen befinder sig i bygningen. En chef på 
øverste etage med udsigt til medarbejderne, optegner hierarkiet meget tydeligt. Hvor en chef på 
samme etage og med et forholdsvis åbent kontor, signalerer et ligeværdigt forhold. Døre og gange 
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viser os, hvordan vi skal færdes i en bygning og understreger de tænkte relationer. På den måde 
kan arkitektur og indretning tegne eller udviske relationerne, og demonstrere en arbejdsfordeling.  
Det er kulturbestemt hvordan vi opfatter arkitektur, og hvordan vi agerer i den. En bygnings 
arkitektoniske stil og formsprog giver os en idé om, hvad den indeholder, både funktionen og 
menneskerne. Bygningen giver os en social og kulturel viden, som kan ses af dem der tilhører 
kulturen selv. Vi har nogle antagelser, når vi ser et rum. Både ud fra navnet vi giver rummet, f.eks. 
”mødelokale”. Det fortæller, at der holdes møder, og vi antager, at det foregår på stole, ved et 
bord og rummet størrelse har vi også en ide om. (Larsen 2005:8-10,92) 
 
Vi har en fordom om at kreativt design giver et bedre arbejdsmiljø. Den fordom bliver bekræftet i 
en artikel fra Ingeniøren; Kreativ indretning giver glade ansatte, af Lene Wessel. Her er 
medarbejdere fra Coloplast interviewet. De har fået deres arbejdsplads designet af Bosch og Fjord, 
og fortæller i artiklen om effekten heraf.  
 
»Det her miljø skal man tro på. Man skal tro på, at det virker. Det kan ikke gøres op i kroner og øre. 
Det vigtigste er, at lokalerne signalerer, at her er alt tilladt, at her må man gerne tænke 
anderledes,« Siger John Thesmer, udviklingschef hos Coloplast. 
 
»Det er fedt, at virksomheden tør gøre den slags ting. Det ansporer mig til også at tænke vildt – og 
ud ad tangenten. Vi har fået et dejligt, anderledes møderum, og kunstkommentarerne er gode. De 
giver anledning til at tale sammen på en anden måde.« Udtaler Henrik Vedestesen, projektleder 
og kemiingeniør hos Coloplast.  
 
Disse udsagn gør os sikre på at kreativ indretning kan flytte på medarbejdernes opfattelse af 
arbejdet og arbejdspladsen, til noget mere positivt.  
 
Storrum? 
Det rum som medarbejderne sidder i, når der arbejdes ved computer, kan være et storrum eller 
individuelle kontorer, såkaldte cellekontorer. Inddelingen af det rum er en vigtig faktor for 
arbejdspladsen. Også i forhold til stress. Et arbejdsrum skal være indbydende og give lyst til at 
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komme i gang med arbejdet. Funktionen af det skal være klart og medarbejderne skal kende sin 
plads i rummet. Et indbydende rum, må vi gå ud fra fremmer lysten til at være på en arbejdsplads, 
og danner rammen om en god arbejdsdag. Hvis medarbejderne møder til et uinspirerende miljø, 
uden hensynstagen til behovet på arbejdspladen, kan det virke demotiverende. Arbejdstilsynet har 
i 2006 lavet en publikation der omhandler arbejdsbetinget stress. Næstefter rygsmerter, er dét det 
mest udbredte arbejdsbetingede helbredsproblem i EU-landene. Her nævnes fysiske forhold som 
en faktor i arbejdsrelateret stress.  
 
”Endvidere kan uinspirerende eller mangelfuldt vedligeholdte lokaler og faciliteter være en faktor, 
der forstærker stressproblemer. Det samme gælder, hvis arbejdslokalerne er uhensigtsmæssigt 
indrettet i forhold til de opgaver, der skal løses8
 
.” (Arbejdstilsynet, publikation 2006) 
I debatten om hvordan storrum påvirker mennesket på jobbet, er der mange meninger. Her vil vi 
prøve at samle nogle af udsagnene, fra artiklerne der stammer fra fremtidenkontor.dk. Fremtidens 
kontor er en del af Arbejdsmiljøweb, og danner rammen for nytænkning på området. Fremtidens 
kontor sætter fokus på hvad det moderne kontor indebærer og hvilke tendenser der opstår.  
De mener nogle af tendenserne er komfort, hygge og individuelt tilpassede møbler. De peger også 
på kunstnergruppen Bosch og Fjord, som designer fleksible kontorer i åbne rum.  
Forskerne er delt i to lejre, når det kommer til om storrum gavner mennesket og arbejdspladsen 
eller ej. Man kan se også dele gavn op i to dele, arbejdsmæssig gavn og den sociale gavn fra 
storrummet. Overlæge og stressforsker Bo Netterstrøm mener, at storrummet både kan virke 
stressende og hjælpe til at forebygge stress.  
Den stressende faktor er klar i forhold til støj. Der er mange mennesker omkring dig, telefoner, 
computere osv. og det vil støje. Den åbne facon i storrummet indbyder også til afbrydelser, mener 
han. Det er mere fristende lige at nævne noget over bordet, og derved forstyrre arbejdet, end hvis 
man sad bag en lukket dør.  
                                                          
8 http://www.at.dk/TEMAER/Psykisk-arbejdsmiljo-/Indsats-1998/Stress.aspx?sc_lang=da (1/12-2009) 
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” - Den konstante støj og de evige afbrydelser gør dig hurtigere fysisk og mentalt træt og derfor 
mindre produktiv. Det fører igen til personlig utilfredshed over at du ikke nåede, hvad du skulle 
have nået, siger Bo Netterstrøm.” (Karlberg & Svith 2009:nr. 1) 
 
Dog mener Bo Netterstrøm ikke, at løsningen er at sætte folk i cellekontorer. Der bliver de 
isolerede, og her kan en anden stressfaktor opstå – den sociale. Frygten for at du går glip af noget 
bliver større, mens risikoen for mobning og bagtalelse bliver større. De faktorer mener Bo 
Netterstrøm er lige så stressende som støj og afbrydelser.  
Seniorforsker Jan Pejtersen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) ser også et 
problem i storrummets åbenhed: 
”- Samtidig forsvinder de ansattes oplevelse af selvbestemmelse, da de altid er overvågede, og da 
der er større sandsynlighed for, at kollegaer og ledere vil blande sig i ens arbejde, når de kan følge 
med i arbejdet. Dette vil føre til nedsat motivation, øget utilfredshed med jobbet og i den sidste 
ende nedsat performance og produktivitet” (Karlberg & Svith 2009:nr. 1) 
Det er Heidi Lund Hansen enig i, der har skrevet en afhandling indenfor området, ’Spaces for 
learning and working’. (Karlberg & Svith 2009:nr. 2) Hun mener at storrummet bliver en scene, 
hvor man skal performe, både for kollegaer men også chefer. Hun ser den overvågning som et 
stort problem og mener at skulle performe hele tiden kan være stressende.  
Heidi Lund Hansen påpeger dog også at det ikke kun er dårligt med storrum. Det afhænger også af 
hvilket formål rummet har og om at definere det, på ledelsesplan.  
”- Åbne kontorer giver mulighed for at medarbejderne bliver bedre til at tage ansvar og lede sig 
selv, men man skal have defineret, hvilke værdier, der vurderes efter på arbejdspladsen. Hvis man 
har en arbejdskultur hvor folk er bundet til skrivebordet, kan det give frustration fordi åbne 
kontorer også giver forstyrrelser og visuel støj. Har man en arbejdsplads, hvor forståelsen af det 
’rigtige arbejde’ er ensbetydende med møder og kunder ude i byen giver det en helt anden tilgang 
til det åbne kontor. I sådan et arbejdsmiljø er det åbne kontor en ressource, eller et sted hvor 
medarbejderne kommer ind for at følge op på løse ender og trække på deres kolleger, Der er 
kontoret et tilvalg, i stedet for et vilkår.” (Karlberg & Svith 2009:nr. 2) 
Jan Pejtersen mener også at storrummet kan være en god ting. Det åbne kontorlandskab kan 
samtidig medvirke til øget videndeling og sociale relationer så der opstår et bedre samarbejde. Det 
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kan være med til at give en større jobtilfredshed og derigennem øge produktionen på jobbet. 
(Karlberg & Svith 2009:nr. 1) 
Storrummet skal derfor defineres, og det skal gøres klart hvad rummet kan og ikke kan. Cand. 
psych. og ph.d. Jill Byrnit er enig i at storrummet er forstyrrende for ens arbejde, men dog har 
kvaliteter. Det afhænger af hvilken opgave du arbejder på.  
”- Den markante forskel på, hvordan vi løser simple og komplekse opgaver i storrumskontoret 
skyldes, at simple opgaver ikke stimulerer vores nervesystem nok i forhold til, hvad der er 
behageligt, og at vi derfor kommer til at kede os og bliver mindre effektive. Sammen med andre 
keder vi os mindre og bliver derfor mere stimulerede og dermed mere effektive - komplekse 
opgaver er derimod stimulerende nok i sig selv, men vi er ikke i stand til at ignorere de sociale 
påvirkninger, og derfor bliver vi overstimulerede, stressede og mindre effektive.” (Karlberg & Svith 
2009:nr. 3)  
 
 
 
Kapitel 7 - Rum analyse 
Rummene på en arbejdsplads skal nøje designes til den pågældende virksomhed. Vi kan derfor 
ikke lave en standard løsning der vil være det optimale for alle arbejdspladser. Men lave et design 
der løser vores fiktive arbejdsplads behov. Det er derfor svært at snakke om den optimale løsning, 
derfor er det den mest optimale løsning, vi har arbejdet med. Her vil vi argumentere for hvordan 
rummene skal designes på den mest optimale arbejdsplads. 
  
Storrummet 
I debatten omkring storrummet vil vi tilslutte os idéen om storrummet der afstresser 
medarbejderne. Hvis man ser på arbejdspladsen psykiske arbejdsmiljø, må det sociale element 
skulle være optimalt. Det er det i storrummet. Det negative er generende larm og støj.  
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Dette mener vi dog kan afhjælpes, ved det optimale design. Hos Mindlab pointerede vores 
interviewpersoner at de ville have en glasvæg til afskærmning for støj. Det mener vi er den rigtige 
løsning da en sådan væg ikke lukker rummet, men holder det åbent med sin gennemsigtighed.   
Storrummet kan også virke centrumsløst og ustruktureret. I tilfælde af at chefen skal placeres i 
storrummet, hvor skal det så være? Vi mener, chefen skal være en del af storrummet, for at 
forholdet til medarbejderne bliver bedst muligt. Signalværdien i at placere chefen mellem 
medarbejderne er stor og viser direkte den antihierarkiske ledelsesform. Han skal dog ikke være 
centrum på nogen måde i lokalet, men man skal i stedet lave et andet naturligt midtpunkt i 
rummet. Det mener vi kan løses med en høj plante i midten, der signalerer midtpunkt og giver 
rummet en bedre inddeling. Nu er det ikke længere et stort rum med medarbejdere placeret 
”tilfældigt” rundt, men nu er de placeret rundt om en genstand. Det kan skabe overblik i det store 
rum.  
Rummets form er også en afgørende faktor for opfattelsen af dette. et rundt storrum, hvor der 
ingen hjørner er, kan virke mere åbent end et firkantet. Der er ingen hjørner at ”gemme” sig i og 
det kan appellere mere til åbenhed. En arbejdsplads kan hurtigt virke firkantet, også i 
personlighed, hvis alle rummene er det. Dette kan modhjælpes med runde rum, der bryder med 
det, man forventer at møde. De bløde linjer i rummet bue kan virke mere naturlige end de 
firkantede. Naturens linjer kan, som vi ser senere i teoriafsnittet om grønne omgivelser, have en 
positiv indvirkning på mennesket.  
Indretningen i storrummet skal 
være mobil. Det fleksible element 
er vigtigt for at medarbejderne 
føler at stationen er deres egen. 
Selv at kunne rykke med sine ting, 
giver oplevelsen af 
medbestemmelse og at man har 
sat sit eget præg på sin 
arbejdsstation. Hos Mindlab 
observerede vi den fleksible 
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arbejdsstation. De havde ved siden af skrivebordet et lille rullebord, der både kunne indeholde 
mapper og bruges til siddeplads.  
Selv om det bare kan være at rykke et rullebord, har medarbejderen selv valgt, hvor det rullebord 
skal stå.  
I forhold til ejede og ikke-ejede arealer på arbejdspladsen er det vigtigt at medarbejderne klart ved 
hvor deres ejede areal er. Disse arealer skal ikke være for dominerende på arbejdspladsen, da vi i 
teorien har fundet frem til at medarbejderne kun opholder sig 50 % af tiden på deres ejede 
pladser. Derfor er det vigtigt, at de omgivelser medarbejderne bruger resten af tiden i, er 
veldesignet til deres ønsker. Hvis man ikke lige sidder ved sin arbejdsstation, altså det ejede, må 
man forvente at der arbejdes andre steder. Her er det en vigtig pointe for os, at medarbejderne 
har alsidige muligheder for andre arbejdsstationer. Under vores observation og interview hos 
Mindlab, så vi kvaliteten af de alsidige ikke-ejede arbejdsstationer. Der kunne, udover deres ejede 
plads, arbejdes ved forskellige højborde, i sofagruppen og selv i vindueskarmen kunne man sætte 
sig med sin computer. Bærbare computere vil her være optimale på en mobil arbejdsplads. Her er 
det selvfølgelig vigtigt, at det er accepteret på arbejdspladsen, at man arbejder væk fra sin ejede 
plads. Men ved at gøre de ikke-ejede pladser mere tilgængelige, viser arbejdspladsen sin accept.  
Derved bliver storrummet et tilvalg fra medarbejdernes side, ikke et vilkår, som Heidi Lund Hansen 
påpeger, er vigtigt i vores teori. Det er vigtigt for os at understrege.   
 
Mødelokalet  
Et mødelokale signalerer normalt seriøsitet og firkantede rammer. Det formelle mødelokale skal 
uskiftes med et mere uformelt mødelokale, hvis man ser på den tendens vores skema pointerer på 
side 25-26 i rapporten. Vi har gennem Bosch og Fjord også stiftet bekendtskab med mere 
utraditionelle mødelokaler. Deres formål har været at skabe et mere sprudlende møde, hvor der 
tænkes mere ud af boksen og stemningen er mere uformel. Nogle af eksemplerne er fra Bosch og 
Fjords projekter med Plug and Play kontorerne hos Innovation Lab og Mindlab. Her ses hvordan 
mødet har en hel anden form, hvis deltagende sidder på kasser. Ved at rykke dem ud af 
forestillingen om det ”normale” mødelokale, håber Bosch og Fjord at kunne skabe bedre møder 
mellem mennesker. Det er en teori vi gerne vil tilslutte os.  
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Deltagerne i mødet 
sidder meget 
anderledes end 
normalt, til dette møde 
hos Innovation Lab i 
København9
 
. Det giver 
en uformel stemning, 
da man er placeret i en 
uformel stilling. Men at 
alle har samme vilkår 
og sidder lige ”fjollet” gør at ingen føler sig dummet ud og udsat. Alle er i samme båd, og deler den 
oplevelse af at være til et anderledes møde. Vi mener ikke, at seriøsiteten af mødet bliver påvirket 
af den anderledes mødeform, nærmere at den bidrager til et mere energisk møde. Det eneste 
minus er at der ikke er bordplads, til noter eller andet. 
Mindlabs tidligere mødelokale var dette nedenunder10
Mødelokalet er et centralt 
rum på arbejdspladsen. 
Det skal opfordre til debat 
og have en ”nu skal der 
ske noget” – stemning. 
Det gåpåmod kan skabes 
med farver og indretning 
der opfordrer til 
diskussion og åbenhed. 
Her er der ikke noget der er forkert at sige, og folk skal føle sig godt tilpas. Det er vigtigt, at alle 
. Her er det normale mødebord udskiftet 
med et mødebord, der er indrettet forskudt til hver plads. Det bryder op med det firkantede bord 
og giver en god dynamik. Stadig bibeholder lokalet sin seriøsitet, ved signalværdien i de sorte stole 
og det egentlig stadig firkantede bord.   
                                                          
9 http://www.bosch-fjord.com/#/184084_168207/(7/12-2009) 
10 http://www.bosch-fjord.com/#/171965_168117/ (7/12-2009) 
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deltagende er placeret lige, så alle har ret til orde, og at der er en intim stemning. Her skal være en 
sammenhørighed mellem mennesker og det kan understreges med lavt til loftet. 
 
Opholdsrummet 
Opholdsrummet er i et ikke-ejet område. Her er det oplagt, at medarbejderne opholder sig noget 
af de resterende 50 % af arbejdsdagen. Her er det vigtigt, ifølge vores teori, at der er alsidige 
arbejdsstationer der opfordrer til at arbejdet kan tages ud fra de ejede områder. Mennesker 
arbejder forskelligt, og det nogle nyder på en arbejdsplads kan være noget andre ikke værdsætter. 
Derfor er det vigtigt at tilgodese flest muligt, og det kan gøres ved at lave alsidige arbejdsstationer. 
Hvis man trænger til adspredelse og ny arbejdsstilling er det en fordel at kunne sætte sig i et nyt 
lokale ved f.eks. et højbord. Det har vi set eksempler på den gode indvirkning af alsidige 
arbejdsstationer hos Mindlab.  
Også i dette rum er et af kodeordene fleksibilitet. Det at medarbejderne selv kan indrette deres 
ikke-ejede arbejdsstation er positivt. Igen har vi set gode eksempler fra Mindlab. I deres ikke-ejede 
område, hvor der var højborde, kunne medarbejderne trække gardiner for, for at afskærme. Det 
giver en isoleret arbejdsstation efter behov, og en fleksibel ruminddeling i et stort rum. Et minus 
var støj, da deres ikke-ejede område hang sammen med deres kontormiljø, altså det ejede. Det er 
en observation vi har noteret os, og vil tage hensyn til i vores design. 
Et sofaområde kan også bruges til arbejdsstation eller bare afkobling. Igen gjorde vi observationer 
hos Mindlab, hvor sofagruppen var et godt alternativ til skrivebordet. Her kan dette område også 
sagtens bruges til frokost eller en kaffepause i arbejdstiden. Det samme gælder højbordene. 
 
Her hos LEGO11
                                                          
11 
 har 
Bosch og Fjord lavet et 
spændende 
opholdsrum. Det 
indeholder både 
højbord og i siderne et 
http://www.bosch-fjord.com/#/184084_168088/ (7/12-2009) 
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mere café inspireret miljø. Det er noget vi gerne vil lade os inspirere af i vores design.  
Hos Mindlab fik vi i observationen set den fleksible ruminddeling ved hjælp af gardiner. Det er en 
nem og smart måde at inddele et stort rum. Støj bliver dog ikke stoppet af et gardin, så det skal 
være placeret retmæssigt.  
 I opholdsrummet, som ofte bliver brugt til frirum kombineret med arbejdsrum, skal der være højt 
til loftet. Ikke kun billedligt men også arkitektonisk, for at understrege det åbne forum, i vores 
design.  
 
Hvilerummet 
Hvilerummet er et tiltag, vi mener, vil gavne en arbejdsplads. Det er et ikke-ejet område, hvor alle 
har adgang, dog med betingelser. Her er formålet at slappe af og der er ikke mulighed for 
arbejdsstationer i dette rum.  
Der skal skabes naturlige omgivelser, som kan have en afslappende effekt ifølge vores teori. Derfor 
skal dette rum signalere natur, både i farvevalg og indretning. Gulvets ”græs” og væggens blå farve 
signalere tydeligt udendørs omgivelser, men vinduer skal give et godt naturligt lys.  
Rummet skal virke intimt og afslappende og derfor skal der ikke være højt til loftet. 
Medarbejderne skal føle, de går ind i et lille stykke af naturen.  
Her hos LEGO12
                                                          
12 
 
har Bosch og 
Fjord lavet et 
”natur” rum. 
Dette er dog 
ikke tænkt 
direkte som 
hvilerum, men 
mere som 
idérum. Her kan 
http://www.bosch-fjord.com/#/184084_168088/ (7/12-2009) 
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der dog også argumenteres for at man oplades. Vi har tænkt os at lave et rum tilsvarende, med 
sækkestole. Her skal ikke være mulighed for at arbejde så der findes ingen borde i rummet.  
Køkkenet 
Køkkenet er det rum, vi forestiller os der tilbringes mindst tid i løbet af en arbejdsdag. I hvert fald i 
vores design bliver køkkenet ikke et opholdsrum. Vi har derfor ikke valgt at ligge den store vægt på 
dette rum. Kort kan der dog siges at det skal være et indbydende rum, og igen skal der ikke være 
højt til loftet. 
 
Kapitel 8 – Farver og lys 
Hvorfor farver? 
Der er lavet utallige psykologiske og endda fysiske forsøg med farver, der viser at farver har en 
indvirke på menneskets psyke og fysik. Derfor er det også essentielt, at vi kigger på farver som en 
mulighed for at ændre på miljøet på arbejdspladen, når vi snakker arkitektur og indretning. 
(Bjerregaard 1996:38, 22-23) 
Ifølge arkitekt, farvepsykolog og specialist i farvekommunikation Lene Bjerregaard, kan farvernes 
skjulte sprog aldrig bevises gennem naturvidenskabelige kriterier, selvom f.eks. filosoffen og 
videnskabsmanden Goethe har prøvet at nedskrive visse kriterier, han mener gør sig gældende. 
Lene Bjerregaard mener derfor, at det er i filosofiens verden, at svarene kan findes. En måde at 
afkode disse svar, mener hun kan findes gennem millioner af års evolution – nemlig i naturen. Hun 
mener f.eks. at den grønne farve virker beroligende på mennesker, fordi det er en farve, vi 
forbinder med træer, græs og buske. Grøn er jo nok den farve mennesket har været i forbindelse 
med mest gennem sin tid på jorden. (Bjerregaard 2002:11-12) Det er ikke kun i naturen, Lene 
Bjerregaard mener, vi bør finde en sammenhæng, men også i vores hverdag. Farver bliver ofte 
brugt i ordsprog og signaler i hverdagen. 
 
”Hvorfor siger vi: at have ”røde tal på bundlinjen” – få ”sort samvittighed” – få det ”blå 
stempel” – eller at se gennem ”lyserøde briller”. Hvorfor taler vi om ”flyets sorte boks”, når 
den faktisk er orange? Og hvorfor er det ”rødt lys” vi holder tilbage for i trafikken og ikke 
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grønt? Disse udtryk vidner om, at farvesignaler udgør en vigtig del af vores hverdagsliv. 
(ibid:13) 
 
Vores farvebehov afhænger i den grad af vores personligheder, og den sindstilstand vi befinder os 
i. Som tiden går og mennesker udvikler og forandrer sig, ændres vores personligheder samt 
farvebehov sig side om side. Dertil kommer det, at nogle mennesker er mere følsomme overfor 
farveændringer end andre. 
Det er derfor vigtigt, at finde farver som er i ”samklang” med individets personlighed og indre 
psyke. Desuden er det vigtigt at påpege, at vi har brug for alsidig farvepåvirkning. 
 
Farveopfattelsen 
Farver er overflødige i sig selv uden tilstedeværelsen af lys. Det er således et samspil mellem lys, 
farver og menneskets sanseorgan, øjet, der ”indsamler data”, som hjernen så bearbejder og 
efterlader et indtryk af det oplevede og sete (Schmidt 1993:37-38). Hvis mennesket f. eks. kigger 
på et billede af en græsmark med blomstrende margeritter på, vil ens øjne straks opfatte det 
grønne, gule og hvide, mens hjernen bearbejder og ”oversætter” disse inputs til noget forståeligt 
og virkeligt. Således bliver mennesket nu bevidst om betydningen af disse farver. Nu ser man ikke 
længere kun tre farver, men i stedet at det er margeritter på en græsmark. Man kan måske endda 
huske, hvordan det er at være på sådan en mark – duften eller følelsen. Gennem en kort 
observation af farver gennem øjet, vil det være muligt for mennesket at associere disse farver til 
noget sanseligt udenfor øjets rækkevidde. Ved at tage udgangspunkt i dette udsagn, vil farver ikke 
længere bare være farver, men følelser. (ibid:38) 
”Øret er stumt, munden er døv. Men øjet fornemmer og taler. I det spejler verden sig udefra, 
mennesket indefra. Totaliteten af det indre og det ydre fuldendes i øjet” (Schmidt 1993, s.39) 
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Goethes farvecirkel (Schmidt 1993:81) 
 
Farver som kommunikationsmiddel 
Lene Bjerregård pointerer, at farver kan være et kommunikationsmiddel, som mennesker i høj 
grad kan gøre brug af når der indrettes. Hvad enten det er privat bolig indretning, eller om det er 
indretning i store internationale virksomhedskoncerner, så kan farver og farvesammensætninger 
være med til at optimere og karakterisere rummet og dets brugere. (Bjerregaard 2002:15) 
Farver kan opleves meget forskelligt fra person til person. Derfor er det vigtigt at skelne mellem 
den objektive farveobservation, og den subjektive farveobservation. Vi kan derfor inddele 
farveopfattelsen i tre karakteristiske lag. 
Personligt: Det personlige lag er det lag vi oftest tænker i, når vi skal vælge farver. Vi har alle et 
personligt forhold til farver, hvad enten det er gennem minder eller tidligere oplevelser. Man kan 
måske huske farven på huset man blev født og voksede op i, og har derfor et helt personligt 
forhold til denne farve, hvad enten den er positiv eller negativ. Mange taler også om 
yndlingsfarver. Det er dette lag der ”lider” mest af personlige præferencer. (ibid:15) 
Kulturelt: Mange kulturer har ofte særlige forhold til farver, der symboliserer og har betydning for 
dem. Dette lag minder i høj grad om det personlige, men i stedet for at det er den enkelte persons 
opfattelse, så drejer det kulturelle lag sig mere om folkefærd, kulturer, religioner og nationer, som 
gennem historie, tro og traditioner har erhvervet sig en holdning og en mening om bestemte 
farver. Sort er f.eks. en meget karakteristisk farve for sorg i den vestlige verden, hvorimod hvid er 
sorgens farve i den østlige del af verden (ibid:15-16). 
Grundfarve: blå 
Grundfarve: gul Grundfarve: rød 
Blandingsfarve: gul + blå = grøn Blandingsfarve: rød + blå = violet 
Blandingsfarve: rød + gul = orange 
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Universelt: Dette lag bevæger sig i de mest grundlæggende egenskaber i farvernes verden. Det 
universelle lag fortæller hvad farverne i den mest objektive form, udtrykker og fortæller. Dette lag 
er altså fuldstændig blottet for menneskelige holdninger og taler et ”universelt sprog” til hele 
menneskeheden. Vi kan sammenligne denne ”kommunikationsform” med menneskers 
ansigtsmimik og kropssprog. Vi kan alle aflæse et ansigt, om det er vredt, glad eller ked af det. Der 
er ingen kulturelle, religiøse, eller sproglige begrænsninger, som hæmmer forståelsen. (ibid:16)   
Komplementærfarver 
Selvom Goethe anså og accepterede farver, som værende energier i menneskets psyke, var han 
samtidig en videnskabsmand med særlig interesse i naturvidenskaben. Det var derfor også vigtigt 
for ham at kunne nedskrive nogle generelle love om farver. Her opdagede han bl.a. det, vi i dag 
kalder for komplementære farver.  
Hans opdagelse indebar, at man kunne sætte farvepar sammen to og to, som han mente 
”krævede hinanden fysiologisk”, og som sammen gav en farveharmoni. Af komplementære 
farvepar kan bl.a. nævnes grøn og rød, gul og violet, blå og orange. Goethe opdagede de 
komplementære farver, ved at kigge på øjets fysiologi. (Smith 1993:40) 
Vi kender alle det at kigge op i solens skarpe lys, hvorefter at kunne se et ”indprentet” billede af 
solen, selvom vores øjne er lukkede. Det er her de komplementære farver opstår. Goethe 
opdagede, ved at stirre længe på en grøn plet på et hvidt stykke papir, at når han så skiftede 
blikket over til et blankt stykke papir, ville grøns komplementære farve opstå – rød. Øjet ønsker 
altså at modarbejde den grønne farve, ved selv at skabe dens modsætning.  
Goethe sammenlignede komplementærfarverne med andre af naturvidenskabens opdagelser, 
som f.eks. elektricitet og magnetisme, der også havde modsætninger/poler. Ved at tage 
udgangspunkt i sin egen farvecirkel, opstillede han således farverne: 
+ SIDEN ÷ SIDEN 
(gul)            LYST 
(orange)    VARMT 
(rød)          AKTIVT 
 
(violet)         MØRKT 
(blå)              KOLDT 
(grøn)           PASSIVT 
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Iflg. Goethe giver komplementærfarverne altså en universel energi, der skaber harmoni og balance 
i menneskets øje og psyke. (Ibid:41) 
 
”Komplementærfarver er farver, hvis lys reflekteres præcis i de bølgelængdeområder, hvor den 
anden farve netop ikke reflekterer lys” (Bjerregaard 1996:31) 
 
Temperamentsrosen 
Goethe og digteren Friedrich Schiller udviklede sammen en række symbolske vurderinger af 
farvernes betydning og kædede disse farver sammen med nogle menneskelige og sjælelige 
egenskaber. Disse egenskaber og farver blev knyttet til læren om de fire temperamenter – 
melankolsk (trist), flegmatisk (træg), sangvinsk (let bevægelig, sorgløs) og kolerisk (opfarende, 
hidsig). Disse fire temperamenter og deres tilhørende farver blev derefter delt op i henholdsvis 
aktive temperamenter - varme farver, og passive temperamenter – kolde farver, efter Goethes 
farvecirkel. Goethe og Schiller mente, at et temperament kunne defineres ved at have et overskud 
af sin egen ”farve”, og havde derfor brug for at blive afbalanceret med den modsatte 
farve/temperament. Det er her Goethes opdagelse af de komplementære farver kommer ind i 
billedet. (Boëtius, Lauridsen og Lefévre 1998:53) 
 
Temperament Karakter Farve Afbalancering 
(komplementærfarve) 
melankoliker Tungsindig violet gul 
flegmatiker Træg Blå orange 
sangviniker let bevægelig Gul violet 
koleriker Opfarende orange blå 
 
(Schiller og Goethes temperamentsrose i simpel skemaform) (Schmidt 1993:90-91) 
 
Temperamentsrosens formål er at vise, at man gennem farver kan kortlægge og angive hvilke 
farver der kunne skabe ro og balance i menneskets krop og sjæl. 
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Farvernes påvirkning 
 Symbolik / Signal Positiv påvirkning Negativ påvirkning 
GUL Fejhed, falskhed, sygdom, 
livskraft, glæde, bedrag, 
optimisme, venlighed, visdom, 
indsigt, jalousi, surhed, sol. 
 Stimulerer logisk tankegang, 
inspirerer og oplyser  
 Giver glæde 
 Signalerer venlighed 
 Overstimulering kan 
give hovedpine 
 Kan nemt føles falsk 
ORANGE Ild, varme, glæde, sol, livskraft, 
venlighed, hygge, sorgløs, ilter, 
sprudlende. 
 Glæde 
 Virker imødekommende 
 Opmuntrende  
 Aktiverende 
 Varmer 
 Kan let blive 
dominerende 
 Opfarende 
 Overstimulering kan 
gøre dig utålmodig 
RØD Revolution, raseri, kærlighed, 
aggression, advarsel, blod, krig, 
aktivitet, livskraft, vitalitet, 
lidenskab, advarsel, fare, forbud, 
varme.   
 Aktiverende 
 Giver varme 
 Udadvendthed 
 Øger diskussionslysten 
 Gør ekstra opmærksom 
 Øger blodtryk 
 Aggression 
 Overstimulering kan 
give stress 
 
ROSA Urealisme, fantasi, dagdrømme, 
feminin, sukkersød, omklamrende, 
umoden, klistret, barnlig, 
overdreven festlig. 
 Dæmper angst og uro 
 Dæmper stress 
 Dæmper aggressiv adfærd 
 Meget kønsbevidst 
 Overstimulering kan 
føles klaustrofobisk 
BRUN Jord, træer, tryghed, trivsel, 
tyngde, stilstand, stabilitet, 
stagnation, urokkelig, 
forudsigelighed, beskedenhed, 
beherskelse, urenhed. 
 Skaber tryghed 
 Giver stabilitet 
 Hygge 
 Skaber 
tilbageholdenhed 
 
VIOLET Uvejr, højtidelighed, spirituel, 
mystik, ophøjet, værdighed, 
filosofisk, overblik, visdom. 
 Giver overblik 
 Kreativitet og nytænkning 
 Let og drømmende 
 Kan fremstå 
uberegnelig, urolig, 
forvirrende og ustabil 
 Overstimulering kan 
give anledning til angst 
og depression 
BLÅ Tristhed, melankoli, kvalitet, 
stabilitet, tradition, himmel, kold, 
vand, afvisning, stabil, troværdig, 
trofasthed, loyalitet, seriøsitet, 
beherskelse, diplomatisk, 
tålmodig, fjern, uendelig, ren, 
lethed. 
 Giver en afslappende 
atmosfære 
 Ro i krop og sind 
 Trænger sig ikke på, men 
drager os til sig 
 Kan virke fjern og 
afvisende. 
 Kan virke temperatur –
nedsættende.  
 Tilbagekaster ikke 
meget lys i sine mørkere 
nuancer 
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TURKIS Kulde, friskhed, beroligende, klar, 
optimisme, ”gå-på-mod”, venlig, 
glad, håbefuld, ubekymret, let, 
legende. 
 Virker opfriskende 
 Ikke-afvisende 
 Giver et overblik 
 Sænker 
kropstemperatur 
GRØN Håb, fornyelse, friskhed, harmoni, 
ungdom, modenhed, misundelse, 
selvkontrol, natur, vækst, 
optimisme, liv, venlighed, ro, 
frugtbarhed, fred, stilhed, 
fornyelse, trivsel. 
 Beroligende 
 Harmoniserende 
 Styrker selvkontrol 
 Unaturlige grønne 
nuancer skal ikke 
dominere rummet, idet 
de hurtigt kan komme til 
at fremstå sygelige. 
HVID Renhed, fred, uskyld, sart, 
tomhed, kold, sårbar, forsigtig, 
steril, upersonlig, stivnet energi. 
 Åbner rummet 
 Kan sammensættes med alle 
andre farver 
 Kan dæmpe kreativitet 
 Kan dæmpe 
koncentrationsevnen 
 Kan virke 
energitappende ved 
overstimulering 
 Kan give en 
tomhedsfornemmelse 
GRÅ Trist, kedelig, depression, balance, 
elegance, teknologi, neutral, 
visdom, farveløs, anonym. 
 I en lys nuance, kan grå 
sammenlignes med hvid. 
 Jo mørkere grå, desto 
mere trist bliver farven 
– kan sammenlignes 
med sort i mørkere 
nuancer 
SORT Sorg, pessimisme, ondskab, 
forbud, dyster, uvejr, nat, usikker, 
uheldig, ubevidsthed, genfødsel, 
alvor, depressiv, elegance, 
seriøsitet, magt, styrke, uheld, 
oprør, kaos, melankoli, seksualitet, 
viljestyrke, maskulinitet. 
 Ingen positive egenskaber 
ved sort 
 Får rummet til at virke 
mindre 
 Skaber en dyster og 
alvorlig stemning 
 Kan give angst og 
depression 
LYSE NUANCER MØRKE NUANCER 
 Gør et rum let og luftigt 
 Træder tilbage og gør derved et rum 
større 
 Virker ofte opmuntrende 
 En BLÅ væg virker ofte længere væk 
end den er 
 Giver tyngde og en fornemmelse af tæthed 
 Træder frem mod én og formindsker rummet 
 Virker ofte deprimerende 
 En RØD væg virker tættere på end den er 
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Lyskilder 
Som beskrevet tidligere, er farver uoverflødige uden tilstedeværelsen af lys, idet farver 
tilbagekaster lys. Derfor vil det også være utroligt vigtigt, at se på de mange forskellige lyskilder 
der findes, samt deres virkning på farver. 
 
Solen 
 Den umiddelbare primære – og største – lyskilde, er solen. Uden solen ville selv livet på jorden 
ikke eksistere, og det er også derfor den vigtigste lyskilde, vi kan arbejde med. Da man selvfølgelig 
ikke kan ændre på de stråler solen sender ud, kan man i stedet se på den tid af døgnet, man 
bruger lyset mest. Solens stråler ændrer sig ikke, men det gør retningen disse stråler rammer 
jorden med, og det kan vi udnytte til vores farvevalg. 
Et østvendt rum, bliver som det første rum belyst, idet solen står op i øst. Herfra mødes rummet af 
den varme rødlige – over i det orangegullige – til det klare køligere dagslys på formiddagen.  
Et vestvendt rum, modtager sollysets optimale varme farver hen på eftermiddagen, og ender om 
aftenen med en rødlig solnedgang. 
Et nordvendt rum, vil altid være det rum der modtager det mest ensartede lys døgnet igennem. 
Dog vil lyset fremstå køligt og blåligt, og det vil påvirke rummets farver negativt, idet farver vil 
virke relativt koldere i et nordvendt rum. 
Et sydvendt rum, vil modsat det nordvendte rum ikke modtage det kølige blålige lys, men derimod 
et mere varmt, men uroligt lys. Lyset her vil ofte være præget af skarpe kontraster mellem lys og 
skygge. (Schmidt 1993:93) 
 
Kunstig belysning 
Arbejdstilsynet har opsat en række krav for hvor meget lys, samt hvordan lyset skal være på 
arbejdspladsen.13
I dag er ses der ofte på kontormiljøer, at der er lysstofrør hængende i loftet. Der er mange 
påstande om, at disse rør giver anledning til stress pga. kølige farver, samt fordi man har oplevet 
 Dette viser, at lys ikke bare er vigtigt for, at vi kan se, hvad vi laver, men også at 
det har en psykologisk såvel som fysisk virkning på os.  
                                                          
13 http://www.at.dk/REGLER/At-vejledninger-mv/Arbejdsstedets-indretning/At-vejledninger-om-arbejdsstedets-
indret/A1-Faste-arbejdssteder/RLOIA-A15-Kunstig-belysning.aspx?sc_lang=da (8/12-2009) 
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flimmer i lysets gengivelse, men der er også argumenter der taler imod disse beskyldninger14
Problemet med disse ”farvede” lys, vil også være, at de kan komme til at ”farve” vores endelige 
farvevalg. En rødlig farve vil f.eks. komme til at se brun-grønlig ud i et nordvendt rum.
, så 
det vil være op til iagttager at vurdere. Valget af lys kommer helt an på farverne man ønsker at 
gengive. Vælger man kolde farver (lilla, blå), vil disse farver ikke lide under en kølig belysning fra et 
nordvendt rum, eller nogle sparepærer. Hvis man derimod har farver i den varme ende (rød, 
orange), vil et varmt lys – som alm. glødepærer, levende lys og vestvendte rum – være tilsvarende 
passende. (Bjerregaard 1996:97-98) 
15
 
 Således er 
det vigtigt at overveje, hvilket lys der stemmer overens med vores valg af farver. 
 
Kapitel 9 – Naturlige omgivelser 
Grønt 
Hvis mennesket skal være mest muligt afslappet og tilpas i sine omgivelser må det kræve en 
påvirkning af positiv art. Forskning viser at noget mennesket tydeligt reagerer positivt på er 
naturen. I artiklen Green is good for you, af Rebecca A. Clay, samles viden fra både psykologer, 
forskere og professorer angående naturens indvirkning på psyken, krop og helbred. I artiklen 
Grønne områder gør os lykkelige, af Lars Therkildsen, pointerer han nogle af de samme 
synspunkter.  
 
Professor Virginia Lohr, Department of Horticulture and Landscape Architecture, Washington State 
University, har arbejdet med at installere grønne planter på arbejdspladsen.  
Hun har installeret grønne planter på et ellers goldt kontor og opnåede gode resultater: 
  
”Formålet var at undersøge stress og effektivitet hos personer som arbejdede ved en computer. 
Når der var planter i lokalet, var personerne 12 procent mere effektive i forhold til at arbejde i et 
                                                          
14 http://www.faba.dk/Presse/Lysstofr%C3%B8r_giver_ikke_stress.aspx (8/12-2009) 
15 http://www.neofengshui.info/p45.asp (8/12-2009) 
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lokale uden grønt, og de var samtidig mindre stressede. Generelt rapporterede forsøgspersonerne, 
at de var mere opmærksomme med udsyn til grønne omgivelser.” (Therkildsen 2008:nr.2) 
 
Forsker Rachel Kaplan har lavet undersøgelser indenfor området og påviser samme teori. På et 
kontor hvor medarbejderne har et udkig til grønne områder, er de gladere for deres job, havde 
bedre helbred og rapporterede om større livsglæde. (Clay 2001) 
 
Professor Frances E. Kuo forsker også i naturens indvirkning på mennesker. Hun forsker i, 
hvorledes naturen kan opveje den negative indvirkning, byen har på mennesket. Denne negative 
indvirkning finder vi i Rachel og Stephen Kaplans forskning. De har påvist at et menneske i bylivet 
modtager 11 millioner informationsstykker til den del af hjernen der hedder hypothalamus. Herfra 
sendes kun 15-20 informationsstykker videre til pandelappen, og denne frasortering tærer på 
vores energi. De sammenligner med naturen og hvilke informationer hjernen får i de omgivelser. 
Her går informationerne en anden vej, og bliver ikke sorteret. Man kan sige at de bare scannes og 
anerkendes. Dette kræver ingen energi og er et ubegrænset system. Derfor mener parret, at 
grønne omgivelser oplader os, og de urbane omgivelser tærer på os. (Clay 2001) 
 
Professor Roger S. Ulrich har en lignende teori. Han mener, det stammer helt tilbage fra vores 
udviklingshistorie. Mennesket er skabt til at leve i naturen, og han mener derfor, at vi har en 
umiddelbar evne til at vurdere et naturligt miljø frem for bymiljø. Om miljøet er trygt eller farligt, 
kan vi vurdere på en brøkdel af et sekund. Hvis vi vurderer det som trygt, kan vi koble af med det 
samme. Roger S. Ulrich påpeger derfor, at byen, hvor der kan være langt mellem grønne 
omgivelser, kan være svær for os at vurdere, og vi slår derfor over i en logisk vurdering. Det mener 
han stresser og trætter os. (Therkildsen 2008:nr.2) 
 
Tilbage i Kuos forskning mener hun, at mennesket ikke behøver den store natur. Det kan nøjes 
med at være lidt græs eller et enkelt træ.(Clay 2001)  
Kaplan er enig med Kuo og pointerer, at man ikke behøver stå midt i skoven, for at det har en 
indvirkning. Et vindue med udsigt til natur har en tilsvarende effekt.(ibid) 
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Terry A. Hartig, psykolog, har endda lavet undersøgelser på om fotografier af natur kunne give en 
mærkbar effekt. Han viste skiftevis forsøgspersonerne billeder af Stokholms midtby og skov. Her 
vidste det sig igen, at forsøgspersonerne blev i bedre humør ved skovbillederne end ved 
bybillederne.(ibid) 
Roger S. Ulrich har forsket I patienters velbefindende på hospitaler, med og uden grønt 
indblandet. Igen ser vi at der er en væsentlig forskel på menneskets velbefindende, når grønt er til 
stede. Patienter med udsigt til træer og grønne områder var hurtigere til at komme sig, end 
patienter med udsigt til murstens vægge. Patienterne med naturudsigten blev hurtigere 
udskrevet, havde færre komplikationer og havde et mindre behov for smertestillende medicin. 
(ibid)  
Lignende forsøg har Ulrich lavet på et svensk hospital. Her kunne han konkludere, at patienter der 
skulle hjerte opereres, kunne dulme deres angst og behov for smertestillende medicin ved at kigge 
på billeder med motiver af træer og vand. Ulrichs opdagelser indenfor området har gjort, at han 
stærkt går ind for at designe hospitaler mere hensigtsmæssigt efter brugernes behov. Men her 
peger han også på, at det har lige så stor gavn for familie og ansatte på hospitalerne.  
Hans løsninger er naturrelaterede elementer på hospitaler. F.eks. akvarier i venteværelset og 
haver til fri afbenyttelse. (ibid)  
Også former er vigtige for vores velbefindende. En forsker på området er Judith Heerwagen, som 
arbejder med naturens former frem for geometriens, i indretning. Hun regner med, de mere 
abstrakte former har en positiv indvirkning på mennesker, da hun peger på, at de er mere 
naturlige for os, og håber de har samme indvirkning som selve naturen. Et eksempel er at hun 
udskrifter loftets almindelige geometriske former med former inspireret af blade, for at skabe 
illusionen om en trækrone over os. (ibid) 
 
"Once you start thinking about it, this kind of design makes perfect sense," says Heerwagen, 
principal of J.H. Heerwagen and Associates and senior scientist at the Pacific Northwest National 
Laboratory in Seattle. "We didn't evolve in a sea of gray cubicles."(ibid) 
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Vi har nu påvist betydningen af grønne elementer på arbejdspladsen. Det har en tydelig positiv 
indvirkning på individet.  Derfor må det være at foretrække at indrette med planter på 
arbejdspladsen.  
Som Judith Heerwagen pointerer, er det lige så vigtigt at efterligne naturen. Vi mener det kan 
gøres med formgivning der minder om naturens. Bløde linjer vil derfor være at foretrække i 
designet af arbejdspladsen. Det er en ubevidst påvirkning der rammer individet. Den ubevidste 
påvirkning er en tydelig del af naturens indvirkning på individet. Både med formgivning og grønne 
omgivelser. Ifølge vores teori tager individet langt nemmere imod informationen fra omgivelserne, 
hvis de er grønne. De skannes nærmest bare i vores hjerne og derved kræver de ingen energi. Det 
er ikke noget individet umiddelbart er klar over, men er en vigtig faktor når vi skal designe vores 
arbejdsplads.  
 
Kapitel 10 – Sanseanalyse 
Lys – og farveanalyse 
Motivet for at udvælge lys og farver er ikke uden betydning. Mange vælger farve ud fra personlige 
præferencer og meninger, men det ville ikke være den rigtige måde at gå til opgaven på. Det 
vigtige, når vi sammensætter farver, er at se hvilken sammenhæng, de skal være i. I vores tilfælde 
skal vi indrette og tegne den mest optimale arbejdsplads med opgaven at nedsætte stress gennem 
indretningsmæssige virkemidler.  
 
Det ville være helt umuligt, hvis 20 vidt forskellige mennesker i en virksomhed skulle blive enige 
om en farve til væggene på kontoret. Dette skyldes, at hvert individ ville have helt personlige 
betydninger til hver farve. Det er altså ikke muligt at gøre alle tilfredse på det personlige plan på 
denne måde. Vi er derfor nødt til at grave endnu dybere i farvernes verden, for at opdage hvilke 
personlige egenskaber der er tilknyttet til hver bestemt farve. Den rigtige måde at vælge farve på, 
er altså på det universelle plan, som beskrevet i farve-teori afsnittet. Det er dog stadig ikke sikkert, 
at folk ville blive tilfredsstillet på det personlige plan, men det betyder ikke så meget, så længe 
farven taler et universelt sprog, som vil blive forstået af alle. Det universelle lag rammer alle på 
samme måde. Farven skal være et kommunikationsmiddel på tværs af personlige holdninger. Vi 
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har i vores overvejelser også valgt at vælge et bredt sortiment af farver gennem hele 
arbejdspladsen, for at ramme flest folk på det personlige lag og for at skabe adspredelse og 
fornyelse. Vi vil altså ikke holde os til farven blå, selvom dens egenskaber måske er gode. På denne 
måde kommer vi hele vejen rundt i menneskets psyke og får derved påvirket flest mulige sanser og 
følelser. Det er vigtigt at understrege, at et sådan virvar af farver, nemt kan komme til at virke 
forvirrende og i værste fald stressende hvis en sådan overstimulering finder sted. Det scenarie ville 
være i strid mod vores motivation og mål for hele designet.  
 
Vores idé er, at skabe et miljø der virker så naturligt som muligt, og som taler til vores dybeste 
instinkter. Vi vil altså gennem vores farvevalg, prøve at imitere naturen og dens mangfoldige 
farver. På denne måde bliver arbejdspladsens medarbejdere ikke tvunget til at bearbejde nye 
farveindtryk, for de farver vi vælger, vil være naturligt indprentede i vores psyke gennem tusinder 
af års evolution. Vi vil derfor gøre os umage for ikke at vælge farver, der ikke findes i naturen. 
Dertil er det også vigtigt at tilføje, at sollys er en vigtig faktor for at skabe et naturligt miljø. I et 
rum uden vinduer, vil det være nemmere at miste tidsfornemmelse og overblik, hvilket kan 
bidrage negativt til en stresset arbejdsdag.  
 
Det ville dog være ønsketænkning at kunne stole på solens lys som eneste lyskilde på 
arbejdspladsen, og derfor vil der også være brug for kunstig belysning i alle rum. For at opfylde 
kravene til vores gennemgående tema om den naturlige arbejdsplads, skal det kunstige lys altså 
kunne imitere sollyset så godt som muligt, hvilket vil sige, at bølgelængden på pæren eller 
lysstofrøret skal svare til solens bølgelængde. På denne måde bliver farver ikke for kolde eller for 
varme, men holdes naturlige. 
 
Alle disse faktorer skal overføres til fem forskellige rum med fem forskellige indbyggede 
funktioner. Vi skal derfor vælge farver, som opfordrer medarbejderen til at bruge rummet 
optimalt alt efter dets funktion. 
 
Kontor 
Kontoret er det rum, hvor alle de administrative opgaver bliver udført. Det betyder også, at meget 
af arbejdet i dette rum foregår ved arbejdsstationer i en siddende stilling. Det er derfor også et 
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meget roligt rum uden for meget bevægelse. Ved at se på nogle af de opgaver dette rum 
indeholder, og hvilke egenskaber man bruger for at kunne klare disse opgaver, vil vi kunne skabe 
de mest optimale rammer.  
 
Egenskaber som fordybelse, koncentration og indsigt er umiddelbart nogle vigtige faktorer for et 
velfungerende arbejde på kontoret. Dertil må vi antage, at ro og fred hjælper på disse egenskaber. 
Ro og fred kan opnås rent fysisk gennem udelukkelse af andre omkringliggende støjgener, som 
f.eks. tilstødende rum, eller udendørs trafik. Men ro og fred kan også opnås psykisk gennem en 
harmonisk indretning, hvilket bringer os til vores første farvevalg. 
 
Den største og mest primære farvekilde kommer kontorets vægge til at stå for. Det er vigtigt når 
farvens overflade er så stor, at farven ikke bliver for kraftig. Kontorområdet er et rum hvor 
mennesker opholder sig i lang tid af gangen, og hvis disse mennesker påvirkes for længe med 
kraftige farver, vil en overstimulering højst sandsynligt finde sted. Vi har derfor analyseret os frem 
til en lys nuance, som ikke bare dæmper farvens egenskaber – positive såvel som negative – men 
også opmuntrer og åbner rummet. 
Vægfarve: 
 
Vi fandt frem til denne matte lysegrønne nuance, som stadig besidder de egenskaber den kraftige 
grønne har, som optimisme, fred, harmoni, liv og vækst, men som ikke overstimulerer rummets 
individer. Denne farve vil være med til at bidrage til et roligt miljø, der giver medarbejderen bedre 
vilkår for fordybelse og selvkontrol. 
Til at afbalancere rummet har denne grønne nuance brug for en farve, der kan stå i kontrast og 
fornyelse, for derved at bidrage til den harmoni, der er så vigtig i et så benyttet rum.  
Supplerende farve:  
 
Denne matte rosa er valgt ud fra teorien om de komplementære farver. De to valgte farver er 
derfor et komplementært farvepar, der giver en fysiologisk balance i øjet. Dertil hører, at rosa har 
en evne til at dæmpe angst, uro og tilmed stress. 
Kontoret vil være et af de rum i virksomheden, som ikke kun vil blive benyttet mest, men også 
tidligst på dagen. Her er det vigtigt, at medarbejderne mærker en varm, imødekommende og 
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opmuntrende stemning, for at give den bedste start på dagen. Her vil det være oplagt, at placere 
rummet ud mod det østlige verdenshjørne. Kontoret vil være det første rum, der oplever solens 
stråler, idet solen står op i øst. Her opstår en rødlig – over i det orangegullige – farvepåvirkning. 
Den røde farve vil virke aktiverende, mens den orange vil opmuntre og skabe glæde. Dog vil lyset 
fra øst, senere på dagen gå over i det noget køligere lys. Det sidste problem imødekommer vi ved 
at have afrundede bygningslinjer. Derved bliver rummet ikke længere kun ramt fra én vinkel af, 
men også den nordøstlige, samt sydøstlige. På denne måde sørger vi for et så bredt farvespektrum 
som muligt, der vil give en mere præcis farvegengivelse af kontoret.  
 
Opholdsrum  
Opholdsrummet er det første man træder ind i. Det er det mest centrale rum på hele 
arbejdspladsen – virksomhedens hjerte om man vil. Opholdsrummet skal være omdrejnings –og 
samlingspunkt for alle medarbejdere, så rummet har derfor brug for, at sende de helt rigtige 
signaler, der netop viser dette. Her skal være plads til udfoldelse og afslapning. Det er vigtigt at 
iagttageren – når han træder ind af hovedindgangen – bliver mødt med en opmuntrende varme, 
venlighed, livlighed og glæde, da dette skaber et godt fundament for en afstressende hverdag.   
Vægfarve:  
  
Efter at have haft kigget på rummets arkitektoniske egenskaber, gav det mening at benytte denne 
orange farve til rummets vægge. Idet opholdsrummet er designet med en stor glasfacade, samt 
glasloft, kunne vi nemt forestille os denne orange nuance i kontrast til himlens blålige skær, hvilket 
igen vil skabe balance og en indre ro. Den orange farve signalerer venlighed, varme og hygge der 
vil virke som en imødekommende kraft, men farven vil også virke sprudlende og opmuntrende, 
der vil gøre iagttageren frisk og åben. Man får lyst til at slå sig ned, snakke, eller måske spise. Der 
skal være mange muligheder i opholdsrummet. Denne forholdsvis kraftige orange nuance vil også 
bidrage til ”wauw-effekten” i rummet, som vi analyserer dybere i afsnittet om ”wauw-effekten”.  
Supplerende farve:   
 
For ikke at rummets orange farve skal virke for overvældende, har vi valgt at bryde med en lidt 
køligere farve. En blåviolet farve vil også fungere som en svag kontrast til den orange, samt 
supplere himlens blå nuance. Violet opmuntrer til kreativ tænkning og giver derfor rummets 
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brugere overblik og plads til nytænkning, der derved åbner op for opholdsrummets mange 
muligheder.  
Kunstig belysning vil ikke være den primære lyskilde, da sollyset vil skinne direkte for oven, ned 
gennem glasloftet. Solen vil stå højst på himlen ved middags tid, og det vil i høj grad også være 
her, at rummet vil blive benyttet mest. Det at solen kan ses og mærkes inde fra opholdsrummet, 
giver også en følelse af at være udendørs og i nærmere kontakt med naturen.   
 
Mødelokale 
Hvis vi før kunne associere opholdsrummet som værende hjertet i virksomheden, så er 
mødelokalet i den grad hjernen. Det er her idéer skal udvikles og debatteres, hvilket godt kan være 
en tung og langsommelig affære. Vi har derfor valgt, at rummet skal have en noget større 
farvevariation end andre rum, så følelsen af indelukkethed, træthed og tomgang ikke bliver en del 
af oplevelsen.  
Vægfarve:  
 
Denne råhvide farve har de samme egenskaber som hvid, men vi har valgt at blande lidt orange i, 
for at fjerne den kolde kliniske egenskab, som hvid har. Vi har også valgt denne farve, for ikke at 
tage opmærksomheden væk fra det der foregår rundt om mødebordet, som vil være den centrale 
del af rummet. Den lyse vægfarve får også rummet til at virke større og mindre omklamrende. 
Desuden fungerer hvid sammen med alle andre farver. 
Bordfarve: 
  
Da bordet i mødelokalet er den mest centrale overflade, vil farven herpå heller ikke være uden 
betydning. En stærk græsgrøn farve vil virke beroligende og give rummet en fornemmelse af 
friskhed og fornyelse, samt være med til at styrke optimisme og selvkontrol.  
Supplerende farver: 
 
Disse to farver er valgt, for at stå i kontrast til den grønne og den hvide farve. I teorien om de 
komplementære farvepar, har den lidt kølige grønne farve, brug for varme til at kompensere og 
afbalancere sig med. Derfor vil en kraftig rød i form af få indretningsmæssige inputs, give rummet 
liv og endda give anledning til debat. Det er essentielt, at rød ikke bliver for dominerende i 
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rummet, da en overstimulering kan gøre folk urolige, og i værste fald give stress. Den grønne og 
røde farve vil også gøre rummet en anelse skørt, for at gøre en ofte hed og seriøs debat til noget, 
alle kan være med til. Detaljer i rummet kan være præget af en sort farve, der selvom de skøre 
farver, stadig signalerer seriøsitet og alvor, og står i kraftig kontrast til den hvide vægfarve.  
Vi vil benytte kunstig belysning til at understøtte idéen om, at det grønne bord er rummets 
centrum. Lyset skal således fokuseres over bordet. Her er det desuden vigtigt, at lyset kan gengive 
rummets farve så præcist som muligt, for ikke at forvrænge farvenuancerne. Derfor ser vi ikke 
sollys som en primær faktor i dette rum, men vil da stadig være til stede, så rummet ikke føles 
indelukket.  
 
Hvilerum 
Vores motiv for at have et hvilerum, var at vi ville have et rum, som ikke kunne stilles i direkte 
forbindelse med dét at gå på arbejde. Her skal herske harmoni, ro og fred, samt give brugeren en 
fornemmelse af – ikke bare at være i et andet rum – men også i en anden sindsstemning. Vi har 
igen besluttet at holde farver og lys så naturlige som muligt. Alt i rummet skal symbolisere varme, 
frihed, afslappelse og sommer. Det er derfor vigtigt, at rummet ikke bare bliver fint indrettet og 
dekoreret, men at der også bliver tillagt en betydning, eller en indforstået måde at benytte 
rummet på. 
Gulvfarve:   
 
Gulvet skal bestå af grønt kunstgræs, der selvfølgelig skal afspejle en udendørs stemning. Den 
grønne farve signalerer således afslapning og friskhed, men får også brugeren til direkte at 
associere det grønne græs med duften og følelsen af udendørs græs. 
Vægfarve:  
 
En himmelblå farve til væggene er en blanding mellem klar blå og turkis. Denne blanding er 
bevidst valgt, for at optage egenskaber, som begge nuancer besidder hver for sig, men de skal 
ligeledes imitere himlen og den fri natur. Den blå farve giver en afslappende atmosfære med ro i 
kroppen og sindet. Dertil har blå den funktion, at den ofte kan føles uendelig dyb idet farven ikke 
tilbagekaster så meget lys. Denne dybde i farven giver også rummet en lidt anden dimension, så 
brugeren får fornemmelsen af, at være afskåret fra resten af omverden. Blå kan derfor godt virke 
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afvisende. Den turkise farve derimod afbalancerer blås afvisende egenskab, og lysner op og giver 
overblik.  
 
Supplerende farve:  
 
En kraftig orange farve, vil stå godt sammen med rummets andre kraftige farver. Et rum som 
hvilerummet, kan godt have særligt kraftige farver, da opholdstiden i rummet ikke vil være 
længerevarende. På denne måde bliver effekten af farverne så kraftig som muligt, uden risiko for 
overstimulering. Den orange farve er ofte set i naturen i form af blomster, marker og sollys, men 
den er samtidig også en direkte kontrast til himlens blå farve, som vi tidligere beskrev der gav en 
fysiologisk og psykisk balance i kroppen. Orange virker meget imødekommende, og ville derfor 
være en oplagt farve på sidderedskaber, idet farven opfordrer til kontakt. Orange vil desuden 
signalere varme i de lidt kølige blå og grønne omgivelser. 
Rummet vil være vendt mod vest, for at modtage de varme rødlige farver, der kommer hen på 
eftermiddagen, hvor rummet primært vil blive benyttet. Det er dog ikke sikkert at sollyset alene 
kan oplyse rummet, og derfor vil der også være brug for kunstig belysning. Det er vigtigt, at dette 
rum er kraftigt belyst, idet rummets farver vil træde mere i karakter og give større effekt. 
 
Køkken 
Køkkenet er ikke et rum, som man opholder sig i længere tid af gangen, og derfor vil der her også 
være mulighed for kraftig farvepåvirkning. Køkkenets arkitektoniske udformning samt muligheder 
for ophold i opholdsrummet, vil gøre køkkenet til et rum med meget korte besøg. Det vi forbinder 
med køkkener er ofte mad, og det vil da også primært være frokost og andre forfriskninger 
medarbejderne henter her. Derfor skal rummet udvise appetitlighed og simpelhed.  
Vægfarve:  
 
En frisk gul udstråler netop nogle af disse egenskaber, der skaber et imødekommende 
førstehåndsindtryk af venlighed og friskhed. Den skrappe gule farve vil heller ikke være en alt for 
skarp overgang fra opholdsrummets orange vægfarve. 
Supplerende farver:  
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Blå og grønne farver vil i sådan et rum, gøre rummet endnu mere friskt og livligt, samt skabe en 
overflod af gode egenskaber. Dette rum behøver ikke den gule komplementærfarve violet til at 
afbalancere rummet, idet det er et rum til meget korte besøg. Ville rummet derimod være et 
opholdsrum, ville farvernes ubalance overstimulere medarbejderne. Dette kunne i værste tilfælde 
give hovedpine og manglende koncentration. 
Vi har bevidst valgt ikke at indføre vinduer i køkkenet, da opholdsrummet derfor vil virke mere 
attraktivt at befinde sig i. 
 
Kapitel 11 – Analyse af case 
Som tidligere beskrevet i afsnittet om ”Valg af Empiri”, har vi været ude hos Mindlab og lave et 
interview, som en af de kvalitative undersøgelser, vi senere skal bruge til udarbejdelse af vores 
færdige produkt. 
 
Analyse af interview 
Gennem interviewforløbet fortæller de to interviewpersoner Rasmus og Matylda, sideløbende om 
deres uddannelse, deres arbejde hos Mindlab og hvad de kendetegner som en god arbejdsplads, 
set fra et synsfelt der hovedsageligt tager udgangspunkt i de fysiske forhold på arbejdspladsen. 
Dertil vil samtalen om de fysiske forhold på arbejdspladsen blive kædet sammen med de psykiske 
forhold, da de har en forbindelse til hinanden. Det kan f. eks. næppe undgås, at en arbejdsplads 
med en anderledes og innovativ indretning ikke vil påvirke sine medarbejdere psykisk på den ene 
eller anden måde.  
 
Mindlab er udstyret med nogle særlige kendetegn og egenskaber, der gør den til en helt speciel 
institution. Igennem interviewet er der mange bemærkninger til ”The Mind”, som nedenstående 
billede er en illustration af. ”The Mind” er et brainstormingslokale uden tapet eller almindelige 
vægge, men derimod med whiteboards hele vejen rundt indvendigt.  
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”The Mind” er et af de særlige kendetegn ved Mindlab, hvilket er en vigtig faktor, da 
medarbejderne dermed har et specielt kendetegn ved deres arbejdsplads. At ” The Mind” dertil 
har en bestemt funktion som brainstormings lokale, hvor medarbejderne kan sidde helt isoleret i 
idé-skabende eller akavede situationer, gør dens funktion og tilstedeværelse helt unik for 
medarbejderne og derfor er den en vigtig faktor for dem. 
 
Interviewpersonerne beskriver følelserne, de har til indretningen og arkitekturen hos Mindlab, lige 
fra førstehåndsindtrykket de fik af stedet, frem til dagen hvor de blev interviewet.  
De beskriver en form for ”wauw-effekt”, som de på deres første arbejdsdag selv oplevede, men 
som de også oplever, at andre personer får, den første gang man besøger Mindlab. Dette indtryk 
oplevede vi ligeledes fra os selv, da vi var der.  Derfor kan man påstå, at denne effekt kommer til 
udtryk ved situationer, hvor den enkle person oplever nye alternative kunstneriske tiltag. Rasmus 
beskriver denne ”wauw-effekt” som værende god til nytænkning, da den skaber en slags uformel 
stemning, hvor de forskellige arbejdspartnere ikke er decideret bange for at sige fjollede ting, da 
arkitekturen selv er ”fjollet”. Arbejde og indretning hører sammen, som han selv beskriver det: 
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”R: De fysiske rammer skal være der. Der skal være noget plads for at lave den slags arbejde, men 
det kan selvfølgelig godt være anderledes. 
M: Og så de ikke er bange for at sige noget, der måske er lidt fjollet eller lidt hen i vejret.”  
(Bilag 1:4)  
 
Indretningen skaber altså tilpasning for medarbejderen. Vi tilslutter os denne ”wauw-effekt”, da 
den ligeledes skabte et indtryk af glæde og storhed på os, da vi besøgte Mindlab. I kapitlet om 
sanseanalyse går vi i dybden med effekten, som vi kobler sammen med stressmodellen.  
Udover ”The Mind” har Mindlab også andre former for symbolik, da de f. eks har en prisme som 
kendetegn. Matylda beskriver den som et symbol på alle de facetter der er i deres arbejde, hvortil 
Rasmus uddyber, at man kan se symbolikken på den måde, at borgerne har deres facon at se 
verden på, og at Mindlab prøver at finde denne facon igennem prismen. (Bilag 1:6)  
Da deres arbejde består af kreativitet, bruger de altså prismen symbolsk til hjælp til udførelse af 
deres arbejde. Sammen med prismens mange aftryk hos Mindlab er der ofte brugt en limegrøn 
nuance i deres indretninger. Denne farve beskriver interviewpersonerne som en slags varetegn, da 
de altid forbinder farven med deres arbejde, selvom de ser den i andre anledninger, som Rasmus f. 
eks gav et eksempel på under interviewet: 
 
”R: Det er også en jokereference, fx skal vi ikke også lige have den der Mindlab-speedbåd i grøn?” 
(Bilag 1:5) 
 
Dette betyder altså at ligesom med ”The Mind” og prismen, har denne farve ligeledes en 
tilknytning til Mindlab for medarbejderne, hvilket er med til at gøre, at de tænker på 
arbejdspladsen ud fra flere forskellige perspektiver. Disse forskellige kendetegn ved Mindlab, er 
foruden at være varetegn, ligeledes en slags identitet og stolthed for arbejdspladsens 
medarbejdere. De har nogle faste elementer at forholde sig til og dermed forbinde med deres 
arbejdsplads, hvilket kan være en slags sikkerhed og tryghed for medarbejderen. 
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Medarbejderne hos Mindlab har selv mulighed for at designe deres egen arbejdsstation eller 
”kravlegård” som Rasmus formulerer det (Bilag 1:7). De er hver især tildelt en arbejdsstation, hvor 
tre stationer er placeret op ad hinanden, og man derfor sidder tæt op af sine kolleger.  
Chefen for Mindlab sidder ligeledes på en af disse arbejdsstationer, så arkitekturen er tænkt som 
anti-hierakisk. Dette forhold mellem chef og medarbejdere hos Mindlab kan tolkes som en af 
faktorerne til den uformelle stemning Rasmus beskriver i interviewet (Bilag 1:7). Udover de faste 
arbejdsstationer er der mulighed for medarbejderne til at vælge andre slags arbejdsstationer med 
forskellige indretninger, hvor forandringen er behagelig for krop og ryg. De føler f. eks en afslappet 
stemning ved at sidde i sofaen, i vindueskarmen eller på det nærtliggende bibliotek, som er noget 
Rasmus benytter sig af.  
Det faktum at de selv har mulighed for at bestemme, hvor de vil sidde og dertil designe deres egen 
arbejdsstation, beskrives i interviewet som en vigtig faktor for medarbejderne. (Bilag 1:6) De 
beskriver situationerne som værende mindre alvorlige, og det er derfor vigtigt selv at få lov til at 
designe. Mindlab havde engang et ”chill-out” rum, som er afskaffet. Ideen med rummet er, at der 
ingen snak og arbejde skal være i lokalet men kun ren afslapning.  
Arkitekturen var udført i rolige ensformige omgivelser. Ingen af de to interviewpersoner nåede at 
opleve rummet, men beskriver det alligevel som et godt initiativ ud fra de andres medarbejderes 
kommentarer til det (Bilag 1:6). Derfor har de planer om at lave et nyt. Rummet er lavet for at 
medarbejderen kan komme væk fra arbejdet og tænke i andre baner.  
 
Selvom Mindlab beskrives som en nærmest fejlfri arbejdsplads for sine medarbejder, ser de to 
interviewpersoner ikke kun arbejdspladsen med positive øjne, men holder sig ligeledes kritisk på 
de forskellige tiltag. Selvom ”The Mind” beskrives som et iderigt rum, hvor ens kreativitet bliver 
udviklet, finder Rasmus det alligevel klaustrofobisk i længden, og det er derfor ikke et rum, man 
skal tilbringe alt for lang tid i (Bilag 1:4). Ligeledes er der et problem med det lange rum, som 
munder ud i selve arbejdsrummet, da det kun er adskilt af et gardin. Selvom gardinet skaber en 
uformel stemning, er det alligevel en dårlig løsning lydmæssigt, da der f. eks under arrangementer 
er for meget larm og det derfor generer nede i arbejdsrummet.  
Efter medarbejdernes ønsker er der derfor tale om at få skærmet af for lyden ved hjælp af glas i 
stedet for gardin. Under interviewet gjorde vi os en observation til gardinets funktion, for selvom 
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det skabte en uformel stemning mellem gruppen og interviewpersonerne, var det ikke i stand til at 
holde udefrakommende irritation ude. Der var f. eks larm fra forbipasserende medarbejdere og 
ligeledes nede fra selve arbejdsrummet, og det skabte derfor en ukoncentrerende tendens hos de 
tilstedeværende.  
 
Vi kan efter interviewet konkludere, at medarbejdernes ønsker er vigtige for en arbejdsplads, da 
det ikke er til at forudsige, hvad der er den bedste løsning.  
Derfor skal forskellige initiativer prøves af, evalueres og derefter kan der tages stilling til, hvilken 
designløsning der var bedst, selvom de forskellige løsninger havde både fordele og ulemper hver 
især, og at medarbejderne var uenige om, hvad der virkede bedst.     
 
Heraf kan man konkludere, at det er umuligt at skabe den perfekte arbejdsplads. Det er kun muligt 
at optimere arbejdspladsen så meget som muligt ud fra et synspunkt, der gør den generelle 
medarbejder så tilfreds som det nu kan lade sig gøre. Enhver ting bliver ligeledes triviel med tiden, 
som f. eks med ”wauw-effekten” de to interviewpersoner havde i starten, da de arbejdede hos 
Mindlab. Den forsvinder, da ting ikke bliver ved med at holde sig fornyet, samt med at man i 
længden vænner sig til omgivelserne, som Rasmus beskriver det (Bilag 1:4).    
 
Den simple stress model som vi gennem vores teori har tilsluttet os, bruger en række udtryk som 
kan ses gå igen i beskrivelsen af Mindlab. En lang række af Bosch og Fjords kreative design 
løsninger hos Mindlab, kan knyttes til de udtryk som modellen indeholder, og vi vil i dette afsnit 
beskrive nogle af disse paralleller mellem Bosch og Fjords designløsninger og den simple stress 
models led.  
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Wauw-effekten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I interviewet bruger de udtrykket ”wauw-effekt” til at beskrive det indtryk, man får, når man 
første gang træder ind i Mindlabs kreative omgivelser, Rasmus fortæller:  
 
”Men man kender jo godt kontorer ud fra medier og har nogle stereotype billeder derfra, så man 
fik lidt af en ”wauw-effekt” første gang, man kom herind...”(Bilag 1:3) 
 
 ”Wauw-effekten” er i sig selv ikke en uundværlig faktor på arbejdspladsen, og specielt ikke på alle 
kontorarbejdspladser. ”Wauw-effekten” kan eksempelvis beskrives med Mindlabs kreative og 
inspirerende omgivelser, som for førstegangsbesøgende vil forsage en ”wauw-effekt”. Det kan 
diskuteres om denne effekt på længere sigt har indflydelse på de ansatte, som befinder sig i 
omgivelserne på daglig basis. Hvis man ser på ”wauw-effekten” som en sideeffekt af de designvalg 
der er taget på andre grundlag, så er effekten uden tvivl en fordel. Det er derimod ikke en faktor, 
som man skal ligge for mange kræfter i at inkludere, specielt ikke hvis den modarbejder ens 
oprindelige designidé.  
 
De positive sider af ”wauw-effekten” kan ses, hvis man placerer den på den simple stressmodel. Vi 
forstår ”wauw-effekten” som en positiv, glædelig og til dels overraskende effekt, og mener derfor 
at den kan knyttes til mellemleddet ”glæde” i modellen. Glæde er, som nærmere beskrevet i 
modelafsnittet, et positivt led, der ligger sig tæt op af lyst og anspændthed. Anspændthed kan 
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både ses som et negativt led, men også et nødvendigt og positivt led set fra arbejdspladsens 
synsvinkel. Glæde ligger på den positive side af anspændthed, og kan derfor tolkes til at trække 
folk imod en positiv form for anspændthed, hvilket i høj grad gavner både arbejdspladsen og den 
ansatte. 
 
Vi regner med at ”wauw-effekten” i vores endelige design, af sig selv vil være inkluderet i form af 
et nyt og spændende design. Som nævnt tidligere er effekten falmende i længden for de ansatte, 
da man vænner sig til omgivelserne. Det vil dog, trods den dalende effekt på medarbejderne, 
stadig være til fordel for arbejdspladsen under besøg af udefrakommende. 
 
Plads til forbedringer 
Rasmus nævner blandt andet et rum kaldet ”hvilerummet”, som Mindlab tidligere havde etableret 
(før de to interviewede blev ansat). Vi forestiller os at rummets umiddelbare formål var, at give de 
ansatte mulighed for at slappe af, og tage afstand fra stressede perioder i arbejdet. Som Rasmus 
nævner i interviewet, kender de ikke den oprindelige grund til, at rummet blev afskaffet, men det 
tyder på, at de gerne vil have rummet igen, da han siger: 
 
”… Vi har også snakket om at få noget tilsvarende, med hvide sækkestole og sådan.” (Bilag 1:6) 
 
Et hvilerum kan på en travl arbejdsplads spille en vigtig rolle, når det kommer til vedligeholdelse af 
et godt arbejdsmiljø, og de ansattes psykiske helbred. Det vil i de fleste tilfælde normalt være 
muligt for de ansatte at holde pauser i løbet af arbejdsdagen, men normale pauser har det med tit 
at blive forstyrret, blive brugt til at spise frokost eller gå på toilettet. Hvilerummet giver mulighed 
for en optimal pause fra arbejdet, og tager afstand fra mere eller mindre afbrydende samtaler 
eller opkald, som i de normale pauser måske ville forstyrre den ansattes ro. 
 
Hvilerummet er i forhold den simple stress model nem at placere. Et hvilerum vil give en 
medarbejder rig mulighed for at hvile, når det er nødvendigt, og opfylder derfor mellemleddet 
”hvile” i modellen, som er et vigtigt led i forebyggelse af stress. 
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Formålet med et hvilerum skal dog være klart på arbejdspladsen, da det ikke er tænkt som et 
soverum, men derimod som et pauserum uden afbrydelser i behagelige og afslappende 
omgivelser. 
 
Der er både positive og negative sider af at have etableret et hvilerum på arbejdspladsen. Det skal 
dog stå klart, at de negative sider er uundgåelige, hvis administrationen af rummets formål og 
brug, både fra ledelsens, men også fra de individuelle ansattes side, er dårlige. De negative sider 
der kan optræde som resultat af et hvilerum på arbejdspladsen, kan blandt andet opstå hvis 
rummet fra de ansattes side bliver misbrugt. Misbrugt skal forstås som, at rummet fra de ansattes 
side kan blive brugt til at slappe af for ofte, og at de ikke får lavet deres arbejde men derimod 
bliver fristet af hvilerummet for ofte. Rummet kan også misbruges i form af forkerte regler for 
rummet, som forhindrer folk i at få de pauser, som rummet er til for at give(ingen opkald, samtaler 
osv.).  
 
Vi har planer om at inkludere et hvilerum i vores endelige design, da vi mener, at det med den 
rette administration er idéelt til forebyggelse af stress på arbejdspladsen. Et hvilerum giver de 
ansatte mulighed for at tage pauser fra arbejdet, som på længere sigt vil give de ansatte mere lyst 
i de anspændte perioder. 
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Kapitel 12 – Designprodukt 
Produktbeskrivelse 
I det følgende afsnit vil vi beskrive vores endelige designforslag. Vores designforslag er som nævnt 
igennem rapporten et afkom af alt den indsamlede viden, som vi gennem teoridelen har 
beskrevet, og gennem analysen er gået i dybden med. Produktet er designet i programmet 
Sketchup, som vi gennem en workshop i første semester har erfaring med.  
Designforslaget er som beskrevet tidligere, lavet med hensigt på at optimere de fysiske omgivelser 
på en arbejdsplads, hovedsageligt for at forebygge stress. Vores designede arbejdsplads tager 
udgangspunkt i en kontorvirksomhed, beregnet til et team på 16 medarbejdere. Farverne på 
væggene er grundet dårlig kvalitet, muligvis blevet forvrænget, men man bedes holde sig til 
farveafsnittet, som beskriver vores farvevalg og grundlag for disse valg i detaljer.  
 
Billede 1:Oversigt 
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Billede 1 er taget fra fugleperspektiv, og giver et overblik over arbejdspladsens rumopdeling og 
helhed. Som det er beskrevet i vores analyse, har vi valgt at opdele arbejdspladsen i fem rum; 
Kontor(storrum), mødelokale, køkken, hvilerum og opholdsrum. 
Vi har i vores analyse af naturligt lys (sollys), beskrevet hvordan vi vil vende de enkelte rum i 
forhold til solens bevægelse. Det kan derfor ses på billedet, hvordan vi har valgt at placere 
lokalerne for at optimere brugen af solens lys.  
Det kan også på billede 1 ses, at vi har valgt at udstyre opholdsrummet med ovenlysvinduer, det er 
også gjort for at forsyne lokalet med naturligt lys, længst muligt. 
Som det kan ses på billede 1, har vi ydermere valgt at supplere arbejdspladsen med trægulve, for 
at bidrage til den naturlige stemning. 
 
Billede 2: Kontor 
 
På billedet ses vores kontor, som vi har valgt at lave som et storrum ,hvor alle medarbejderne 
inklusiv chefen sidder sammen. I baggrunden kan man se de runde vinduer, som lokalet er rigt 
forsynet med, for at optimere det naturlige lys. I midten af lokalet er der placeret et stykke natur, i 
form af en stor potteplante, som bidrager med et samlingspunkt (centrum) til lokalet. 
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Den rosa farve som vi beskriver i vores analyse, var ikke mulig at placere i lokalet i form af 
blomster eller tilbehør, som vi havde i sinde, da programmet ikke kunne bidrage med rosa 
artefakter. Tanken var at placere enten rosa blomster, eller andre små kontorartikler rundt 
omkring i lokalet. 
 
Billede 3: Højborde i opholdsrum 
  
Billede 3 viser en del af det store centrale opholdsrum. I denne del af rummet er der, som set på 
billedet, placeret højborde, der kan bruges til alt fra at spise sin mad, til at arbejde sammen i en 
gruppe. Højbordene er placeret med et mobilt gardin imellem, og ud mod rummet. Det er gjort 
for, at give de ansatte mulighed for under gruppearbejde eller lignende, at afskærme sig de travle 
omgivelser. Det kan til venstre i billedet også ses, at vi i denne del af opholdsrummet har valgt at 
placere et stykke natur i form af en potteplante. Planter bidrager som beskrevet i vores analyse til 
en forbedret opfattelse af rummet. 
Man kan i højre side antyde kontorrummet gennem en halvtonet rude. Ruden er halvtonet 
grundet den forstyrrende effekt der er ved en helt gennemsigtig rude, da man nemt kan føle sig 
observeret. Vi har valgt at halvtone den, da det giver dem inde på kontoret en opfattelse af, hvad 
der sker uden for rummet, og dermed bidrager til en fremmet opfattelse af rummenes 
sammenhæng og sociale samspil. 
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Billede 4: Centrum i opholdsrum 
 
Billede 4 viser den centrale del af opholdsrummet. Nederst på billedet kan det ses, at vi har valgt 
at inkludere vand i rummet. Vand bidrager til den naturlige opfattelse af rummet, og da vi har 
placeret det i form af siddepladser, vil det virke som en ”wauw-effekt” og samtidigt bidrage med 
et anderledes og spændende samlingspunkt for rummet.  
I baggrunden er der anbragt siddepladser med små borde, der ligesom højbordene, er placeret 
som en ideel plads til gruppearbejde, men samtidigt også giver medarbejderne rig mulighed for 
adspredelse i deres siddende tid på arbejdet. Bordene giver også de ansatte mulighed for, at nyde 
deres frokost i afslappende omgivelser. 
Vi har i farveafsnittet beskrevet, at vi ville bruge blåviolet som supplerende farve i 
opholdsrummet. Planen var at implicere farven i form af en sofagruppe. Sketchup har desværre 
den ulempe, at det trods sit brede supplement af normale møbler, ikke inkluderer et bredt udvalg 
af farvede møbler og lignende, og vi har derfor ikke været i stand til at lave tegningen helt efter 
vores planer. 
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Billede 5: Møderum 
 
Billede 5 er et billede taget af midten i møderummet. Billedet viser samlingspunktet i rummet, 
som er det grønne bord, hvilket er oplagt til at holde møder omkring. Trægulvet går i dette lokale 
igen, da det bidrager til den naturlige opfattelse af rummet, og den grønne farve bidrager også 
med en naturlig ro. 
Mødebordet er anderledes end den traditionelle opfattelse af et mødebord. Bordets brydende 
design supplerer med en ”wauw-effekt”, og er ment til at bryde den overseriøse stemning, der kan 
opstå til møder. Derudover mener vi også, at bordets anderledes form og farve, kan bidrage til en 
bredere debat, da vi mener det opfordrer folk til at sige deres ”fjollede” idéer højt, i stedet for at 
tie. I baggrunden kan vores suppleringsfarve ses i form af en rød vase. Den røde vase bidrager igen 
til ”wauw-effekten”, og tildeler rummet adspredelse fra den bindende grønne farve, som bordet 
har. 
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Billede 6: Hvilerum 
 
Ovenstående billede viser vores hvilerum. Hvilerummet er lavet med græs på gulvet, for at 
forstærke den naturlige og afslappende stemning i rummet, og den blå væg er ligeledes tilstede 
for igen at understøtte denne opfattelse. Rummet er ment som en slags afstressningsrum, der er 
til for at give de ansatte rig mulighed for at ”komme væk fra arbejdet”. Det er derfor suppleret 
med sækkestole, hvilket vi forbinder som værende en anderledes og yderst afslappende måde at 
sidde på. Sækkestole bringer også de ansatte tættere på græsset, og bidrager derfor til en mere 
jordbundet og afslappende stemning.  
Vi har en idé om at rummet kun må benyttes uden sko. Denne forholdsvis lille detalje, vil bidrage 
til, at man bliver hevet ud af sin arbejdssituation og ind i en afslappende atmosfære. At tage 
skoene af, inden man betræder græsset, vil samtidig være et åbenlyst signal på bedre 
jordforbindelse. 
Den supplerende farve i rummet er orange, og det kan derfor ses i form af sækkestolene, som er 
farvet i en behagelig og varmende orange farve, hvis effekt er beskrevet nærmere i analyse 
afsnittet om vores farvevalg. 
Køkken: 
Vi har valgt ikke at udarbejde køkkenet, da vi ikke mener, at rummets indhold er relevant i forhold 
til vores designede arbejdsplads. Rummets farver spiller dog stadig en rolle, og vi har derfor 
inkluderet et køkkenafsnit i vores farve analyse.  
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Kapitel 13 - Afrunding 
Konklusion 
Vi vil i dette afsnit gøre det klart, hvordan vi igennem projektet fandt svar på de spørgsmål, vi 
stillede til os selv gennem vores problemformulering.  
Vi havde fra starten af projektet en forventning og idé om, at man ved hjælp af arkitektur og 
indretning kunne påvirke menneskets opfattelse og velbefindende i et givent rum. Gennem vores 
empiriindsamling og teoretiske fremgang, fandt vi hurtigt frem til, at der var grundlag for vores 
indledende tanker om fysiske forholds indvirke på medarbejderne. 
Vi havde i starten af projektforløbet en idé om at udvikle det perfekte kontormiljø. Det gik dog op 
for os i løbet af projektforløbet, at vi måtte nøjes med at optimere det så vidt som muligt. 
Grunden til at idéen om den ”perfekte” arbejdsplads ikke holdt i det lange løb, er at mennesker er 
vidt forskellige, og det er umuligt at tilpasse en arbejdsplads i dens helhed til hver enkelt person, 
da individernes ønsker ofte er modsigende. Derfor er det den ”optimale” løsning, i form af flest 
muligt tilfredse ansatte, som vi stræbte efter. 
Ud fra det første led i vores problemformulering: ” Hvordan kan man ved hjælp af arkitektur og 
indretning optimere arbejdspladsen, så det psykiske arbejdsmiljø samt forebyggelse af stress 
bliver optimeret?”, kan vi konkludere, at man i høj grad ved hjælp af arkitektur og indretning kan 
bidrage til et generelt bedre miljø på kontorarbejdspladsen, samt modarbejde nogle af de 
stressende faktorer der spiller ind på en moderne arbejdsplads. Ifølge den simple stress model, 
som er beskrevet nærmere i vores analyse afsnit, spiller begreber som ”glæde”, ”lyst” og ”hvile” 
store og vigtige roller, når det kommer til forebyggelse af stress og opbygning af et godt 
arbejdsmiljø. 
 Vi har gennem vores rapport påvist, at man ved hjælp af en masse designfaktorer, kan påvirke 
mennesket til at føle sig gladere, udhvilet og vække deres lyst til arbejdspladsen i sin helhed. Vi har 
derfor gennem vores design skabt et link mellem de arkitektoniske og indretningsmæssige 
begreber(lys, farver, rum opdeling og grønne omgivelser) og stressbegreberne fra den simple 
stress model. Linket mellem de to sider opstår da man ved hjælp af arkitektur og indretning, kan 
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underbygge menneskets lyst, glæde og velbefindende i sin helhed, og derved bidrage til 
forebyggelse af stress.  
Det andet led i problemformuleringen: ”Hvordan kunne en sådan arbejdsplads se ud?”, mener vi 
at vi i form af vores design i Sketchup har givet et godt bud på. Vi har optimeret arbejdspladsen 
mest muligt, set fra den teoretisk gennemsnitlige ansattes synsvinkel, og vi har anvendt alle de 
væsentlige begreber, der inden for arkitektur og indretning har en psykisk indflydelse på 
mennesket, og som er anvendeligt på en kontorarbejdsplads. 
Vi har ikke mulighed for konkret at konstatere hvor vidt vores produkt ”virker”, og om det kan 
anvendes i praksis. Brugbar feedback på vores endelige design ville kræve en langvarig og ikke 
mulig evaluering, da vi rent økonomisk og tidsmæssigt set ikke har mulighed for at opbygge vores 
færdige design, og derfor heller ikke har haft mulighed for at afprøve det i praksis. De 
arkitektoniske og indretningsmæssige faktorer som vi anvender i det endelige design, kræver 
ligeledes en langvarig påvirkning af ”de ansatte”, da den eneste brugbare feedback, ville være fra 
folk der over længere tid har anvendt og brugt vores design. 
Vi kan ud fra vores teoretiske og analytiske afsnit konkludere, at vores endelige design er skabt til 
at lave de bedst mulige omgivelser for medarbejderne. Teoretisk set vil vores endelige design, 
være det mest optimale bud, i forsøget på at skabe den perfekte arbejdsplads inden for de givne 
kriterier. 
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Bilag 1 - Interview af Rasmus og Matylda – Mindlab 
R: Rasmus 
M: Matylda 
J: Jenny 
K: Kasper 
Ma: Mathias 
A: Anders 
 
J: Vi kan starte med at sige, hvorfor vi er her. Det er fordi, vi skriver et projekt ude på Ruc, hvor vi har valgt 
at fokusere på kreativ indretning, og om hvad den gør for en arbejdsplads. Vi ligger vægt på det fysiske 
arbejdsmiljø, og om man kan sige, at der er en arbejdsplads, der er mindre stresset ved hjælp af indretning. 
Og så har vi derfor kigget på Bosch og Fjord, som i har arbejdet med, og set hvem de ellers har arbejdet 
sammen med, for de har alle en anden indretning end andre virksomheder. Og derfor kontaktede vi jer, for 
at få lov at se noget af det, der er blevet lavet, og om vi kan bruge det til inspiration. 
R: Okay, hvilken linje er i på?  
J: Den der hedder Hum-tek, som er forholdsvis ny og er humanistisk-teknologisk basisstudium. 
R: Okay. 
K: Det er også derfor, det er meget relevant, at det er jeres virksomhed, vi er ude hos, fordi i har lidt de 
samme projekter, som vi faktisk kan komme ud for, så vi synes, det var meget relevant at komme herud.  
J: Vi har det fag der hedder Design og Metode, hvor vi snakker meget om design processer og mange af de 
ting, som I snakkede om i går. Men vi vil lige høre, hvad du egentlig laver her? 
R: Jamen jeg er faktisk studentermedhjælper og var ansat her som praktikant sidste år. Jeg har læst 
antropologi i 3 år, og så haft et år hvor jeg har arbejdet her og lavet nogle andre småting. Nu er jeg så 
startet på min kandidat og arbejder så også herinde 20 timer om ugen. Jeg sidder med projekter, som vil 
sige at jeg f. eks laver interviews af borgere og virksomheder. Og så sørger jeg for at workshops kommer i 
stand og sådan noget.  Hvis der skal laves videoer til vores blog eller hjemmeside eller sådan noget, så gør 
jeg også det, eller hvis der skal filmes et oplæg. Jeg har også arrangeret studietur for departementschefen, i 
de 3 ministerier vi arbejder for. Så der er nogle forskellige ting. 
M: Og jeg kommer fra Danmarks design skole men er nu praktikant. Startede her sidste år den 31. august, 
og jeg skal være her til slutningen af januar. Og jeg er også med på projekter, hvor jeg skal se, om man ikke 
kan visualisere dem på en anderledes måde. Det er simpelthen det, jeg skal lave. Så er der mange Ad-hoc 
projekter med at gøre plakater klar, og lige rette nogle ting til, eller layout rapporter og sådan. Jeg arbejder 
også på nogle design redskaber eller metode redskaber, som f. eks dart-skiven der hænger bag jer.  
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J: Okay. Først vil jeg lige høre jer, hvordan en typisk arbejdsdag er. Hvis man kan kalde sådan en typisk? 
K: Fra start til slut hvis i kan?      
R: Jamen jeg, hvis jeg ikke lige har lagt sådan et møde her kl. 9 om morgenen, hvilket egentlig er en meget 
god ide at gøre, fordi så er man sikker på, at man ikke først møder kl. 9.30 eller 10… Men så kommer jeg ind 
og bruger en halv time på at tjekke e-mails, for da man ikke er her hver dag, vil der lige være nogle ting, 
man skal have svaret på. Så bruger jeg typisk min formiddag på at opdatere nogle opgaver på vores blog, 
hvis der er nogle rettelser eller nogle andre tekniske opgaver, så klarer jeg dem. Det kan også være, jeg er 
ude på interview. Der har ikke været så mange her i efteråret, men det er der så på andre tidspunkter. Vi 
har nogle projekter, hvor vi skal ud og lave borger- eller brugerstudier, og så typisk hvis jeg har nogle 
projektopgaver, så kan jeg ligge dem her om eftermiddagen. Men det passer mig bedst, at få de små 
opgaver af vejen først.  Møder kan selvfølgelig ligge hele dagen, hvis jeg har møder med dem, jeg laver 
projekter med, men man kan sige, at dengang jeg var praktikant, var jeg med til alle møder vedrørende 
projektet, for ellers kan man ikke lære, hvad det er for et projekt. Nu er jeg meget selektiv med de møder 
som jeg går til, for jeg har et begrænset timeantal, og skal kunne nå nogle forskellige ting. Så jeg prøver at 
holde det lidt nede, og kun være til de møder der er virkelig relevant. 
J: Så du har altså noget stillesiddende arbejde først, med at tjekke mails ved dit arbejdsbord og sådan, hvad 
så med møder? Hvor foregår de? 
R: Det er typisk hernede eller oppe ved højbordet (peger ned mod arbejdsrummet), hvis det er lidt mere 
uformelt. Det kommer lidt an på hvor mange kolleger der sidder nede i arbejdsrummet. Tidligere har vi 
også brugt loungen derude til at holde møder, og dem der sidder inde ved siden af, der hedder ”Branding 
Danmark”, bruger den også nu, og har fortrinsret til den, for de har ikke så meget plads, som vi har til det. 
Det kan også være nede i ægget, for den er nemlig meget rar, da den er rigtig lydtæt, og hvis man f. eks skal 
have MUS-samtale(stopper med at fortælle). Ved i hvad det er? (Samtlige i gruppen nikker nej) Det er en 
Medarbejder-udvikling-samtale, hvor man snakker 2 gange om året med chefen. Det er sådan en man tager 
i et lukket rum, den gider man ikke tage her, så der er ægget meget godt.  Hvis det er mere private former. 
Jeg bruger den faktisk også, når jeg skal ringe. Især hvis jeg skal rekruttere. Jeg har et projekt med 
arbejdstilsynet, hvor vi har været ude og spørge nogle virksomheder, hvordan de bruger arbejdstilsynets 
kommunikation, og så skal ringe og fortælle om Mindlab, og at man gerne vil ud og lave et interview.  Det 
er altid sådan en lidt akavet situation, for det at fortælle hvad Mindlab er, kan godt være lidt kompliceret 
og virke lidt langhåret, og så er det rarere at være alene i rummet, når man sidder i en akavet situation. Vi 
har en telefon stående derinde, som man kan trække hen til bordet. Så det bruger jeg meget tid på.  
K: Jeg kunne godt tænke mig at vide, om I har noget hjemmearbejde? Hvor I kan blive hjemme og lave 
noget? 
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R: Altså, det kan man godt. Vi er ikke fastansatte på den måde, så vi har ikke arbejdsstationer derhjemme, 
men projektlederne har, så de kan tage deres bærbare med hjem, logge sig på, og så ser det ud, som om de 
er på arbejde. Jeg gør det mest, hvis jeg skal transskribere interviews, så tager jeg det med hjem, og bruger 
min egen computer, hvor jeg har det rigtige program, der gør det lidt nemmere at håndtere.      
M: Jeg har gjort det, hvis jeg har skullet redigere i photoshop eller sådan noget, så har jeg gjort det 
derhjemme. Jeg har heller ikke fået Adope pakken endnu, så det er også lidt derfor.  
Jeg tror også at projektlederne gør det derhjemme, hvis de har noget printer arbejde, som tager en hel dag, 
så gør de det derhjemme.  
R: Jeg tror også, at der er nogle der vælger at blive hjemme en dag som i går, hvor vi havde et arrangement, 
og der derfor kommer meget larm hernede fra. Så vælger de at tage en halv arbejdsdag derhjemme. Når 
der er så mange mennesker hernede, larmer det rigtig meget i den anden ende. Vi har også tænkt på at 
skærme af for lyden, ved at skifte gardinet ud med en glasvæg, for at skærme af for lyden. 
J: Det er nemlig også mig næste spørgsmål. Dette her store rum med den ene væg af gardin, hvordan 
fungerer det?  
R: Det fungerer godt til sådan noget her, synes jeg. Det er sådan lidt mere uformelt, og når vi alligevel ikke 
snakker om nogle store projektting, men bare hyggesnakker, så fungerer det rigtig fint. Det var også fint til 
arrangementet i går. Man kan jo gøre det stort, og det har også været meningen fra starten, at det skal 
være fleksibelt, men der hvor det ikke fungerer så godt, er ved lydniveauet nede i den anden ende, hvor 
der er arbejdspladser. Vi skal bare lige have en tilladelse fra brandvæsenet og ejendomsstyrelsen, så det er 
en længere proces.  
J: Har i prøvet en arbejdsplads, hvor der er et mere almindeligt fysisk arbejdsmiljø?  
R: Jeg har faktisk ikke rigtig arbejdet på et kontor før. Kun lige en enkelt dagsopgave, hvor jeg skulle lave et 
regneark for et kontor. Der nåede jeg ikke lige at tænke så meget over det. Men man kender jo godt 
kontorer ud fra medier og har nogle stereotype billeder derfra, så man fik lidt af en ”wauw-effekt” første 
gang, man kom herind. Men jeg har ikke nogle sammenligningsgrundlag fra eget liv.  
M: Jeg har også bare været piccoline for et rederi. 
J: Hvad ville forskellen være ved at arbejde i et mere almindeligt kontormiljø, og hvad ville være den største 
udfordring ved dette? 
R: Der ville jo være andre mennesker og andre typer opgaver, så på den måde tror jeg ikke, jeg ville tænke: 
”Gud, nu er jeg inde i et nyt lokale,” men ville nok nærmere tænke: ”Nu er jeg ude i et nyt arbejde.” 
J: Så du kunne ikke forestille dig det her arbejde, hvor du sad ved almindelige kontorborde? Altså et 
kontormiljø, som vi forestiller os det med borde og stole. 
R: Men hvor jeg havde de samme opgaver, som jeg har i dag? 
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J: Ja, hvor det er den samme virksomhed men puttet ind i et nyt lokale. Kan det lade sig gøre? 
M: Jeg tror, man ville tilpasse det til, hvad man havde brug for ligesom her, hvor vi hele tiden har brug for 
at have ting hængt op og kigge på de ting, vi laver. 
R: Nej, jeg tror heller ikke, at det ville gå helt upåagtet hen. Men det er jo især det med, når vi har mange 
opgaver, eller får mange gæster ind, eller laver workshops med vores samarbejdspartnere i ministerierne 
og vores kollegaer, så er det rart, at have det her. Det er jo også lidt en wauw-effekt, for når man kommer 
ind ad døren, så ligner det jo… (viser wauw-effekt med hænderne og ansigtudtryk). Og i forhold til de 
projekter, hvor vi godt vil have folk til at tænke nyt, vil den wauw-effekt være god, men så er det mere i 
forhold til dem end mig selv, for jeg har vænnet mig til det og bliver ikke overrasket, når jeg kommer ind 
mere. De fysiske rammer skal være der. Der skal være noget plads for at lave den slags arbejde, men det 
kan selvfølgelig godt være anderledes. 
M: Og så de ikke er bange for at sige noget, der måske er lidt fjollet eller lidt hen i vejret. 
R: Ja, det var i hvert fald tanken, men det er selvfølgelig svært at sige objektivt, at det gør de så. Altså nogle 
gange er der nogen, der siger fjollede ting, men det kunne jo også være, at de gjorde det til daglig. 
J: Men I synes, at rummet måske ligesom åbner lidt op for nogle ting? 
R: Ja, men en del af det er også bare det, at kunne gå rundt og sige: ”Nu stiller vi os alle sammen lige hen til 
den væg og står og brainstormer lidt, eller nu går vi lige ind i ægget og går i tænkeboks og laver 
gruppearbejde.” Så det gør det helt sikket, men rummet kan ikke gøre det alene. Det er lige så meget de 
mennesker, der er her, som ikke ville være på en anden almindelig kontorarbejdsplads, fordi de er 
dedikeret til det her osv. 
J: Ægget – Hvad bruger i det mere til udover telefonsamtaler? 
R: Det bliver jo brugt til gruppearbejde, især når vi har workshops. Så når vi har workshops, har vi jo typisk 
en 12-15 embedsmænd og evt. også andre, der har interesse i det projekt, vi laver, og så kan det være, vi 
har et oplæg, og snakker lidt om, hvad formålet med det her projekt er, og hvis vi har lavet interviews, kan 
vi præsentere det for dem, og så kan vi sige: ”Nu går i ud i grupper og besvarer den her plakat, hvor i har 
fået tre spørgsmål”. Fx: ”Nu har i hørt de her interviews, og hvis i så skal udvikle en ny løsning for 
Arbejdstilsynet, hvordan kan i så bruge de her interviews til det?” Der er typisk 3-4 personer i sådan en 
gruppe, hvor der så er nogle, der går herind, og andre der sidder derude, og nogle sidder i loungen. Så der 
bliver det især brugt, men det er bare for at kunne sprede folk. Så bliver det også brugt, når vores chef 
Christian har gæster, hvor de så rigtig skal gå i kreativt mode og skrive på alle whiteboards hele vejen rundt. 
Men der tror jeg personlig bedre, jeg kan lide at sidde herude, fordi på trods af at det er et fedt rum, og 
man kan bruge det til den slags, så er det meget lukket, og man bliver derfor lidt klaustrofobisk af at være 
derinde, så man skal ikke bruge en hel dag derinde, så bliver man tosset! 
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K: Var der et bestemt formål med det, da det blev bygget? 
R: Dengang det blev bygget tilbage i 2002, fokuserede Mindlab meget på at lave de her korte workshops for 
ministerierne. Vi havde ret mange projekter, men de var ikke så langstrakte som dem, vi har nu i dag. Og 
det kørte sådan ca. 5 år indtil, man bestemte, at nu skulle Mindlab evalueres for at finde ud af, hvordan kan 
vi nu vælge at gøre det, hvor vi så bestemte os for, at nu ville vi til at lave lidt længere projekter og lave lidt 
redesign, og så begyndte vi at få hele den her brugerindragelsesvinkel  og ansatte antropologer til at gøre 
det. Jeg tror, de tænkte meget i forhold til det, at det typiske ministerium er firkantet, så det at det ikke har 
nogen hjørner, hvor man kan gemme sig, er måske det, de har tænkt. At det ikke har nogen hjørner, tror 
jeg i hvert fald har været ret bevidst. Det hedder jo faktisk ikke ægget, det hedder jo ”the mind”, og jeg tror 
faktisk, det har været tænkt sådan lidt, at det her rum er et menneske (forklarer, hvad der er henholdsvis 
hoved og krop). Men det er jo bare en dum metafor, det er jo ikke noget, man går og tænker over, når man 
arbejder her. 
J: Vi har tænkt lidt over i går, om det rigtigt, at der er en gennemgående grøn farve? 
R: Det er rigtigt. 
J: Også det lys, der er der bagved. 
R: Det kan vi skifte (Skifter til pink lys). Vi har en designmanual, hvor man kan se hvilke farver og skrifttyper, 
vi bruger. Det har vi fået nogle grafikere, der hedder ”All the way to Paris” til at lave, og det er også dem, 
der har designet prismen. Rummet er så blevet designet sammen med dem, der hedder ”Nord”.  
A: Bruger I de forskellige farver til nogen specielle ting? 
R: Nej, det er ikke sådan, at de symboliserer ”en til en”, men vi prøver da fx at bruge dem til vores julekort 
eller til publikationerne. 
J: Vi tænkte på, hvad i tænker om den grønne farve. Tænker i over, der er grønt her? 
M: Første gang jeg så den, sprang den lige i øjnene. Den er meget frisk. Først da jeg så den, så syntes jeg, at 
den var meget speciel, men så nu er der jo lige kommet hele den der grønne bølge, hvor der er mange, der 
tager den grønne farve til sig, så i de fleste designsider er der grønt i alle nuancer. Men jeg synes den er 
rigtig fræk, selvom fræk ikke lige er et behageligt ord. Den er stadig ret vild i farven.  
K: Det er jo ikke lige sådan en farve, man forbinder med kontormiljøer. 
R: Nej. Altså jeg tænker faktisk ikke så meget over den til daglig, men når jeg så fx sidder og læser avis i 
frokost pausen og ser, at Villy Søvndal har grøn skjorte på, tænker jeg, nååh den er Mindlab-grøn. 
M: Ja, sådan tænker jeg også. 
R: Det er også en jokereference, fx skal vi ikke også lige have den der Mindlab-speedbåd i grøn? 
J: Så det er lidt et varetegn? 
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R: Helt sikkert. Man bruger udtrykket ”den er Mindlab-grøn” herinde. Vi har også nogle T-shirts, hvor der 
står Mindlab på i den farve. Prismen er faktisk også et kendetegn, som også ses på hjemmesiden. 
M: Det er også den, der er på døren, på bagvæggen og ved indgangen. 
R: Den bruges også, når vi fx laver publikationer. En prisme kan bruges til at have et billede inde, og især 
hvis billedet ikke er særlig godt, kan man jo så rykke lidt rundt på det, og så gør det ikke så meget, hvis det 
er lidt dårligt komponeret. 
Ma: Det så vi også i går i starten af filmen, hvor de der gik. 
R: Præcis. 
M: Men det er også sådan lidt et symbol for alle de facetter, der er. 
R: Ja, der er en symbolik i forhold til, at borgerne har deres måde at se verden på, og den prøver vi at finde 
ved at se igennem deres prisme… Det er en slags fortælling, som vi har. 
M: Det er meget rart lige at vide, at der er en tanke bag de billeder, man laver.   
K: Er der flere end det her rum, der bliver brugt som møderum? 
M: Ja vi har faktisk lige fået et nyt møderum. 
R: Det har jeg ikke set! Men der er jo faktisk også loungen derude, men den bruger vi ikke så meget mere.   
J: Så når alle er på arbejde, sidder i så dernede? (peger ned mod arbejdsrummet) 
R: Nej, altså hvis man har taget sin bærbare computer med, kan man godt sætte sig herned. Det kan være 
meget rart i stedet for at sidde ved de der sænkeborde med rullestole. Så er det fint at sidde ved dem her, 
eller sidde ved højbordet. Men det er jo for at få lidt variation i forhold til ryggen og kroppen. Man kan også 
sætte sig ned i sofaen helt nede for enden. Jeg gør det nogle gange, hvis jeg sidder herinde og laver lektier, 
men det er ikke så meget, når jeg arbejder. 
M: Vi kan også godt leje lokaler inde ved siden af. 
R: Ja det kan man godt, men så skal det lige koordineres. Tidligere i det gamle Mindlab, var der et såkaldt 
”bolle-rum” der bag døren, hvor alt var hvidt, og folk kunne sidde imens der var helt stille. Så kunne man 
sidde der og stene i 10 minutter, hvis man havde lyst til det.  
J: Sådan et afslapningsrum? 
R: Ja, et totalt chill-out rum. 
J: Hvordan virkede det? 
R: Det ved jeg ikke. Det var før min tid, men det har sikkert virket fint. Vi har også snakket om at få noget 
tilsvarende, med hvide sækkestole og sådan. 
J: Men hvor det ikke var meningen at snakke i?  
R: Nej det var ikke tanken. Ikke så vidt jeg har forstået, men har jo heller aldrig set det. I starten gjorde vi 
også nogle gange det, at vi brugte den ”sorte-diamant” som en slags cafe, sådan så man kunne komme lidt 
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væk. Vi havde en projektleder, der gerne ville have at vi brugte en slags walk-and-talk, altså hvor man 
kunne gå et sted hen og snakke. Det fungerede også rigtig godt. Det var også noget, jeg godt kunne tænke 
mig, vi gjorde mere, i stedet for eksempel at sætte os herned og snakke. Man snakker bare på en anden 
måde, når man går. 
K: Hvad med gården derude? Bliver den brugt?  
R: Altså om sommeren bliver den brugt. Der er rigtig mange der sidder og spiser frokost der, og man kan 
også godt arbejde der. Men ellers er der meget vind derude, så på den måde virker den ikke så godt. 
K: Men inspirerer den jer? I ville ikke hellere have en mark eller sådan noget lignende? 
M: Jeg synes faktisk, det er en ret flot udsigt. Jeg kan godt lide den. Da jeg startede i september, lagde jeg 
ikke mærke til, hvordan der så ud udenfor, men jeg synes egentlig, den er fin.  
J: Jeg kom til at tanke på om stress, er noget i kender til på arbejdet? Om der er nogle kolleger der har fået 
det? 
M: Altså, man kan godt have meget travlt, men jeg vil ikke kalde det stress. 
R: Nej, altså jeg tror ikke det er mere end andre steder. Jeg synes, vi tager det meget stille og roligt. Der er 
en forholdsvis uformel stemning, der er selvfølgelig nogle deadlines, vi skal nå. Vi har lige fået en ny kollega 
som har arbejdet på Informationen, og hun tager tingene stille og roligt, for hun er vant til det der meget 
hektiske. 
K: Så det er ikke noget i tænker på? 
R: Nej det synes jeg ikke. Stress kan også godt opstå, hvis dem du skriver projekt med ikke har styr på 
tingene. Så falder det af på dig. Eller hvis de hyrede konsulent firmaer, eller din samarbejdspartner i 
ministeriet ikke har fuldt styr på tingene.   
Ma: Tror i arbejdsomgivelserne her gør, I har lettere ved at slappe af og overskue tingene uden at blive 
stressede? 
R: Jeg synes, det er rart, at man kan gå forskellige steder hen i rummet. Hvis jeg vil væk fra min computer, 
kan jeg jo bare gå herned og kigge på gardinet eller i sofaen. 
M: Eller lige gå ind på biblioteket og kigge lidt i en bog. 
R: Ja, det er egentlig rart nok. Jeg roder også meget på min arbejdsstation, men så kan jeg jo gå herned ved 
gardinet, hvor der er meget urodet. Det synes jeg er rart, nu du siger det. Men det er ikke noget, jeg går og 
tænker over.   
M: Nej, men også når jeg skal lave en tegning, og slet ikke ved hvor jeg skal sætte mig, går jeg hen til sofaen 
og sætter mig på gulvet. Så har man sin egen lille hyggeplads der. 
R: Sin egen kravlegård.   
M: Hehe, ja sådan så det bliver lidt mindre alvorligt, på en måde. Så man slapper mere af. 
